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1     Abstract  
This paper examines the aspects of the late modern society and the social media, blogs.  
Analysis of three selected blogposts by the Danish blogger Sillewho shows that she is different from 
the typical blogger, because of her personal use of language. Through an exposition of a chapter in 
Lars Lundmann Jensens book ‘Hvem er jeg?’ and Joshua Meyrowitz’s medium theory. Lundmann 
Jensen’s theory covers the individual’s need for acceptance and standing out in the public and how 
these needs have developed. This is used to display Sillewho’s self-presentation via her blog. 
Meyrowitz’s text illustrates that the technology has developed and by that created an interest in the 
public persons private life and thereby changed the user’s needs for a connection to the public person. 
This is used to enlighten how Sillewho represents her private life and how much she reveals. Through 
the discussion, of whether or not blogging occurs as a society- and marketphenomenon, the results 
show us that there are several aspects effecting the phenomenons than first presumed. These aspects 
are being discussed and thereafter concluded from our point of view as a group.  
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2     Problemfelt 
Projektet ‘Bloggenren mellem selvfremstilling og fællesskab’ er skrevet, på baggrund af en fælles 
interesse blandt projektgruppens medlemmer. Motivationen bag dette projekt bygger på, at 
størstedelen af projektgruppens medlemmer er faste bloglæsere. I opstarten af projektet fik vi 
diskuteret os frem til et interessant emne at undersøge, hvor de resterende gruppemedlemmer, der 
uden kendskab til blogs blev en del af gruppen, idet de fandt det omdiskuterede interessefeltet 
spændende. Således blev der enighed om en fælles undren omhandlende den nye 
kommunikationsform, og hvordan selvfremstilling og fællesskab kan forenes i dette forum. 
Ovenstående diskussion danner dermed grundlag for vores projekt, som illustreres i nedenstående 
figur. 
 
 
 
I projektet er der, som analysemateriale, taget udgangspunkt i den danske blog Sillewho. Her vil vi 
mere specifikt fokusere på hendes personlige skrivestil, der ses i blogindlæggene og de relationer som 
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Sillewho, gennem sit kommentarfelt, har etableret til sine læsere. På Sillewhos blog er 
kommentarfeltet aktivt, dette tydeliggør det specielle forhold mellem blogger og læser. I 
kommentarfeltet på Sillewhos blog, anvendes det åbne forum til sparring mellem afsender og 
modtager. Bloggeren, Sillewho, og læserne bruger hinandens erfaringer til, at korrespondere de 
forskellige emner, der er fokus på i indlæggene. Gennem dialogerne i kommentarfeltet opstår et 
fællesskab, der er interessant for dette projekt at undersøge. 
 
Sillewhos typiske indlæg består af outfits med affiliatelinks1 til det hun har på, indlæg dedikeret til 
ting hun lige har købt, samt modeinspirerende billeder. De tre blogindlæg vi har valgt, at tage 
udgangspunkt i, udskiller sig fra de ovenstående indlæg, som beskrives idet de er mere 
personlighedsprægede end de moderelaterede blogindlæg. 
 
Blogs er et socialt medie, som kommer af ordet ‘weblog’. Blogfænomenet startede i 1997 (Miller & 
Shepherd, 2004) og har siden dens oprindelse været en “offentlig dagbog” (Kristensen & Madsen-
Mygdal, 2007, s. 19). Blogs bliver brugt som et åbent forum mellem bloggeren (afsenderen) og 
læseren (modtageren). Blogs kan både fungere som envejskommunikation, hvor bloggeren deler ud 
af personlige oplevelser og meninger, og hvor læseren har mulighed for, at indleve sig i bloggerens 
univers. Kommunikationen agerer også som en dialog, hvor læseren kan lægge kommentarer til 
indlæggene og skabe interaktion med bloggeren. Der er forskellige slags genrer inden for 
blogverdenen, men vi har i denne opgave taget udgangspunkt i en livsstils- og modeblog. Tidligere 
blev magasiner om mode og andre livsstils-emner købt i den lokale kiosk. I dag er denne information 
offentligt tilgængeligt, for alle der klikker ind på bloggen. På denne måde er afstanden mellem 
blogger og læser blevet kortere og mindre abstrakt, og netop derfor giver bruger-begrebet også 
mening. 
 
Vi opstiller tre problemstillinger for at kunne besvare vores problemformulering, og blandt andet 
finde ud af, hvad det er for en genre vi arbejder med. Gennem tekstanalyse og interaktionsanalyse vil 
vi undersøge, hvad en bloggenre består af, og undersøge den relation der opstår i kommentarfeltet 
mellem blogger og læser.  
 
                                                           
1 Affiliatelinks bruges til at videresende læser til et website, hvor den omtalte genstand kan erhverves. Dermed får 
bloggeren provision, hvis et køb gennemføres. http://www.affiliatemarketing.dk/ 
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2.1 Problemformulering  
 
De spørgsmål vi vil belyse er følgende: 
- Med hvilke sproglige kommunikative midler foregår selvfremstillingen?  
- Hvad foregår der i dialogen og med hvilke kommunikative midler?  
- Hvorfor foregår det? Som samfundsfænomen og som markedsfænomen. 
 
3     Metode 
3.1 Hermeneutik 
Dette projekt anvender hermeneutikken, som et redskab til at fortolke blogindlæg. Hermeneutik 
består af tre dele: forståelse, udlægning og anvendelse (Højberg, 2004, s. 311).  
Aspektet af ovenstående begreber inden for hermeneutikken, dækker forståelse over den subjektive 
forforståelse man har af tekster ved første gennemlæsning. Ved udlægning fortolkes teksten, hvilket 
danner baggrund for den forståelse, der anvendes på teksten.  
Vi arbejder ud fra den hermeneutiske cirkel i dette projekt på følgende måde: 
 
“Den hermeneutiske cirkel betegner den vekselvirkning, der foregår mellem del og 
helhed. Delene kan kun forstås, hvis helheden inddrages, og omvendt kan helheden kun 
forstås i kraft af delene” (Højberg, 2004, s. 312).  
 
Den hermeneutiske cirkel bevæger sig i tre retninger: Den filosofiske, den traditionelle og den 
metodiske. I dette projekt anvender vi ikke den filosofiske og traditionelle hermeneutik. Den 
filosofiske hermeneutik beskæftiger sig med hvorfor man fortolker, hvorimod den traditionelle 
hermeneutik undersøger forståelsen af teksten ved, at bryde den op i mindre dele, og herefter samle 
forståelsen af delene og helhedens relation for, at finde den sandfærdige mening i teksten (Højberg, 
2004, s. 312-313). Den ‘traditionelle hermeneutik’ forventer, at en tekst har et endegyldigt sandt 
budskab, dette findes gennem fortolkningen, som er en evig løbende proces, der fortsætter indtil det 
sande budskab er fundet (Højberg, 2004, s. 312).  
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Vi arbejder primært med den metodiske hermeneutik, som: “[...] Angår forholdet mellem teksten og 
forfatteren eller teksten og dens kontekst” (Højberg, 2004, s. 313), som repræsentanterne for den 
metodiske hermeneutik, Friedrich Schleiermacher og Wilhelm Dilthey, er fortalere for. Således vil vi 
i dette projekt, anvende den metodiske hermeneutik til, at undersøge forfatterens intentioner med sin 
tekst. Schleiermacher og Dilthey tillægger den hermeneutiske cirkel et psykologisk aspekt, hvor de 
hævder, at den fortolkende bør sætte sig i forfatterens psykologiske tilstand, og derigennem finde 
frem til det sande budskab. Ergo mener Schleiermacher og Dilthey, at det er fortolkerens pligt, at få 
den fulde forståelse af forfatteren, bedre end forfatteren selv (Højberg, 2004, s. 313).  
I ovenstående postulat er repræsentanten for den filosofiske hermeneutik, Hans-Georg Gadamer, 
uenig, idet han anvender den filosofiske hermeneutiske metode, som bygger på at  
 
 “[...] cirkelbevægelsen mellem fortolkeren og teksten. Det er ikke muligt at fortolke en 
tekst uafhængigt af den begrebsverden, man fortolker og forstår på baggrund af” 
(Højberg, 2004, s. 313).  
 
Gadamer vil gennem sit arbejde klargøre, at den metodiske hermeneutik ikke har mulighed for, at 
finde frem til det endegyldige budskab og den endegyldige forståelse (Højberg, 2004, s. 320). I 
Gadamers optik, er den hermeneutiske cirkel ontologisk, og således mener Gadamer, at den 
hermeneutiske cirkel ikke er en direkte metode, men derimod et grundvilkår for den menneskelige 
erkendelsesproces. Ifølge Gadamer vil forståelsen af en tekst, altid bygge på egne erfaringer og 
meninger. Ergo vil to fortolkere aldrig finde frem til præcis den samme fortolkning, og dermed findes 
intet endegyldigt svar. Således former den hermeneutiske cirkel en spiral, da det endegyldige svar vil 
blive nyfortolket evindeligt. I forlængelse af spiralen kan en fortolkers forståelse, af en tekst rykkes 
og endvidere sammensmeltes med en anden fortolkers forståelse. Forståelsen kan rykkes og 
sammensmeltes, da begge fortolkere har hver deres individuelle meninger og erfaring i mente, i deres 
fortolkning af teksten. Dette sker gennem hvad Gadamer kalder en ‘horisontsammensmeltning’ og på 
denne måde kombineres de to forståelser, så en ny fortolkning opstår.  
 
Schleiermacher er af den forståelse, at når vi fortolker en tekst, må fortolkeren fralægge sig, så vidt 
muligt, sine forforståelser for således, at indleve sig i forfatterens psykologiske synspunkt. Ifølge 
Gadamer er ovenstående ikke muligt, da man som før nævnt, ikke kan fralægge sig sine erfaringer og 
meninger fuldstændigt (Højberg, 2004, s. 323). 
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I dette projekt forsøges der, så vidt muligt, at arbejde ud fra Schleiermacher og Dilteys metode, dog 
er vi bevidste om, at dette ikke muliggøres fuldstændigt, som Gadamer postulerer. Da vi befinder os 
inden for bloggens målgruppe, som primært består af unge mennesker, vil vi konsekvent se 
anderledes på bloggens indhold, end folk der falder uden for målgruppen. Dette vil der senere i 
projektet, blive reflekteret over. 
 
3.2 Subjektivitet og Læring 
I dimensionen Subjektivitet og Læring, vil vi undersøge hvorfor blogging, som samfundsmæssigt 
fænomen og markedsfænomen, finder sted og hvordan individet i det senmoderne samfund påvirkes 
af dette. Vores teori under denne dimension baseres på et kapitel i Lars Lundmann Jensens bog ’Hvem 
er jeg? - Narcissisme og personlighed i det senmoderne samfund, og Irene Thyrris tekst, som 
inkluderer Joshua Meyrowitz’ medieteori.  
 
3.3 Tekst og Tegn  
I dimensionen Tekst og Tegn undersøges hvilke kommunikative skrivemidler bloggerens 
selvfremstilling består af. Dette analyseres med udgangspunkt i tre udvalgte blogindlæg. Herudover 
undersøges dialogen og interaktionen mellem bloggeren og læserne, via kommentarfeltet. For at 
foretage en grundig næranalyse til besvarelse af ovenstående, vil vi tage udgangspunkt i Leif Becker 
Jensens analysemetode, samt Anita Pomerantz’ interaktionsanalyse.  
 
4     Teori 
4.1 Præsentation af teori og kilder 
For at øge læsevenligheden i projektet, præsenteres nedenfor de anvendte teorier og empiri.  
 
Sillewho 
Sille Sørensen er en dansk blogger, som går under navnet Sillewho på hendes blog. Til dagligt læser 
hun journalistik og kommunikation på Roskilde Universitet. Vi benytter tre udvalgte blogindlæg, 
samt de tilhørende kommentarfelter som empiri for, at undersøge det anvendte sprogbrug og 
interaktionen mellem hende selv og hendes læsere. 
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Lars Lundmann Jensen 
Vi anvender Lars Lundmann Jensen, som er ekstern lektor i psykologi på Københavns Universitet til, 
at beskrive det narcissistiske individs position i det senmoderne samfund. Til at besvare vores opgave, 
bruger vi kapitlet ‘Narcissisme og det senmoderne samfund’ fra hans bog ‘Hvem er jeg?’, udgivet i 
2006.  
 
Joshua Meyrowitz 
Joshua Meyrowitz, som beskæftiger sig med amerikansk medieforskning, opstiller en teori 
vedrørende medier og dets stigende personfokusering. Meyrowitz gør brug af forskellige begreber, 
‘onstage’, ‘backstage’, ‘middle region’, ‘forefront’ og ‘deep backstage’, der er inspireret af 
teaterverdenen. Denne teori anvendes til diskussion af årsagen bag blogging i det senmoderne 
samfund.   
 
Leif Becker Jensen 
Vi har i vores projekt anvendt teori af Leif Becker Jensen, lektor i kommunikation og journalistik på 
Roskilde Universitet. Vi anvender tre analysemodeller, som henholdsvis er tekstanalyse, næranalyse 
og den kommunikative analyse. 
 
Anita Pomerantz  
I dette projekt har vi anvendt Anita Pomerantz’ interaktionsanalyse til, at belyse den interaktion der 
opstår mellem afsender og modtager. I vores analyse af kommentarfelterne af de tre udvalgte indlæg, 
undersøges den kommunikative side. 
 
Gitte Rose 
Til vores analyse af billeder og layout på Sillewhos blog, anvendes selektivt udvalgte dele af kapitlet 
Billedanalyse, i bogen ‘Analyse af billedmedier - en introduktion’, skrevet af Gitte Rose i 2009. Rose 
tilbyder en letlæselig og præcis introduktion til billedanalyse, som gør sig anvendelig i dette projekt, 
hvor billede og blogtekst ses i samspil med hinanden. 
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4.2 Lars Lundmann Jensen  
Lars Lundmann Jensen redegør, gennem sin teori, for at et individ i det senmoderne samfund kan 
indtage en narcissistisk position. En narcissistisk position er indtaget, når et individ higer efter 
bekræftelse og anerkendelse (Jensen, 2006).  
 
Lundmann Jensen konstaterer, at individet stræber efter en udskillelse i det senmoderne samfund. 
Samtidig er man videre påvirket af ydre meninger, da anerkendelse af sin forskellighed giver et 
ståsted i samfundet. De sociale medier er med til at styrke denne antagelse, for som Lundmann Jensen 
skriver:  
 
"Vi kan endvidere, med internettet, fremstille os præcis, som vi vil. Internettet bliver 
således et eksempel på, at den person, man er, i høj grad er afhængig af, hvordan man 
fremstiller sig selv, og folk kan således fremstille sig som noget andet og mere end "den 
kedelige hr. Jensen"" (Jensen, 2006, 66% 'Senmoderne socialitet...'). 
 
Der er mange valg, der skal træffes i det senmoderne samfund for, at det hele kan gå op i en højere 
enhed. Før i tiden havde man ikke mange ting, at forholde sig til, da de fleste valg var bestemt gennem 
den sociale arv. I bondesamfundet var familiens identitet nedarvet, og der var således ingen grund til 
tvivlsspørgsmål om identitet. Individet forekom mere stabilt, og havde således ikke behov for samme 
bekræftelse, som det menes at have i dag. Derfor er bekræftelsen fra andre vigtig, for individet i det 
senmoderne samfund, da man kan opleve tvivl i forbindelse med de mange valg, man skal tage på 
daglig basis (Jensen, 2006, 69% 'Om valget'). I skabelsen af sin egen identitet, bruger individet typisk 
materielle ting til, at skille sig ud. Ved at fremføre sin ekstravagante livsstil, signaleres der til 
omverdenen, at man har penge hvilket betyder, at man skiller sig ud fra mængden, og dermed styrkes 
individets narcissistiske tendenser (Jensen, 2006, 72% ‘Flere penge lig...’).  
 
Individet skal, ifølge Lars Lundmann Jensen, forstås som relationelt, hvor Lundmann Jensen 
beskriver denne relationelle individualisme med følgende: ”Vi er med andre ord ikke længere sociale 
for det sociales skyld alene, men netop for at få bekræftelse på vores individualitet […]” (Jensen, 
2006, 66% ’Senmoderne socialitet som et narcissistisk konstrukt’).  
Han argumenterer, at for at opnå anerkendelse af sig selv, må individet stå i lyset af andre (Jensen, 
2006, 69% ’Om valget’) for slutteligt, at opnå en følelse af eksistens, altså en bekræftelse heri. 
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Mennesket skabes dermed i relationen til andre individer, og ”[...] er netop afhængig af andre for at 
sikre en identitet” (Jensen, 2006, 60% ’Autoriteten rykker indenfor’). Valget om hvorfra individet vil 
hente sin bekræftelse, er dog dets eget og på denne måde bliver individet i det senmoderne samfund 
sin egen autoritet, hvor det selv har mulighed for, at vælge hvilke andre autoriteter, det vil spejle sig 
i (Jensen, 2006, 61% ’Autoriteten rykker indenfor’). 
Lars Lundmann Jensen påpeger i sin teori, at ”[…] den selvrefleksive tendens i senmoderniteten netop 
[er] det, der kendetegner den hypersensitive narcissistiske position” (Jensen, 2006, 61% ’Relativering 
af informationer…’), hvor positionen udgør individets refleksion over, hvordan det tager sig ud i 
forhold til andre, således at bekræftelsen og anerkendelsen opnås på bedste vis. 
 
I det senmoderne samfund, er der skabt et øget fokus på arbejdslivet i forhold til familien. Arbejdet 
er nu blevet et sted hvor man indhenter bekræftelse og samtidig har mulighed for, at tage afstand til 
det stressede familiemiljø, eksempel på dette ses i følgende citat:  
“Den begrænsede tid og energi til familien skaber et stresset og rutinepræget familieliv, og netop 
fordi familielivet forringes, bliver arbejdet endnu mere attraktivt” (Jensen, 2006, 56% ’Arbejdet: den 
ultimative narcissistiske...’). Her henvises der til, at familielivet bliver mere stresset, da en stor del af 
tiden bruges på arbejdet, og dermed kører det i ring. Som følge af forældrenes øgede interesse og 
store tidsmængde i arbejdslivet, skabes der mindre fokus på eventuelle børn i familien, og dette 
medfører en forringet empati til børnene. En forringet empati, kan forringe barnets verdensbillede og 
idealisering. Dermed udvikles der en øget tendens til, at barnet pådrager sig enten hypersensitive, 
eller nonchalante narcissistiske positioner: 
 
”Empatien kan være det, der lider skade herunder, og som følge heraf kan der for 
barnet ske en relativ fiksering i henholdsvis den idealiserende og/ eller 
grandiosekshibitionistiske indstilling” (Jensen 2006, 56% ’Arbejdet: den ultimative 
narcissistiske...’). 
 
Som følge af dette, kan barnet blive bekræftelsessøgende, og med en længere tids tendens til at søge 
bekræftelse, manifesteres det i barnets sind. 
Som følge af forældrenes behov for, at tilfredsstille deres narcissistiske tendens, sættes deres børn i 
centrum og børnene bliver positioneret som ejendom af forældrene som genstande, der kan en masse 
ting. Når børnene sættes i denne position, kan barnet udvikle en narcissistisk nonchalant position, 
altså føle sig mere værd end andre (Jensen 2006, 57% - 58% ’His majesty the baby’). 
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Lars Lundmann Jensen hævder, at det senmoderne samfund er kendetegnet af massemedierne og dets 
påvirkning af folket (Jensen, 2006, 63% ‘Kommunikationsteknologi og ytringsfrihedens...’). 
Medierne har en stor indflydelse på individet i det senmoderne samfund, og er med til at farve 
individets billede af andre individer og produkter. Lundmann Jensen citerer: ”når medierne 
fremstiller andre sådan og sådan, så er det nok rigtigt!” (Jensen, 2006, 63% 
‘Kommunikationsteknologi og ytringsfrihedens...’). Medierne kan derfor også være med til, at skabe 
mistillid til en autoritet hvis de formoder, at hænge dem ud i medierne. Såsom hvis en læge bliver 
hængt ud for, at have begået en fejl under en operation, vil mediernes mening om den omtalte læge 
kunne skabe en mistillid hos individet. Lundmann Jensen hævder derfor, at medierne også har en 
indflydelse på autoriteternes nedbrud (Jensen, 2006, 61% ‘Relativering af informationer…’).  
Virksomheder i det senmoderne samfund har samtidigt fundet ud af, at ved at benytte sig af kendte 
ansigter, som reklame for deres produkter, opnår de et større salg. Ved at lave en personificering af 
virksomhedens produkter, opfyldes det senmoderne menneskes behov for, at skabe en identitet. 
Individet får muligheden for, at vælge eller fravælge produkter ud fra hvad der afspejler den givne 
identitet (Jensen, 2006, 72% ’Reklamer…’).  
 
4.3 Joshua Meyrowitz’ teori om medierne og den øgede personfokusering 
Irene Thyrri har skrevet en artikel om medier og den øgede personfokusering, som indebærer den 
interesse, der er for den offentlige persons private liv (Thyrri, 1999). Thyrri benytter den amerikanske 
medieforsker, Joshua Meyrowitz’ teori, som omhandler skellet mellem det offentlige og det private 
rum. Ifølge teorien har den øgede personfokusering, der er opstået efter mediebilledet, bevæget sig 
inden for privatlivets sfære: 
 
“Da først radioen og siden fjernsynet kom ind i folks stuer, ændrede dette forhold sig dog 
radikalt. Nu kunne offentlige personer pludselig træde ind i dagligstuen, hvor de både 
kunne høres og ses på ligeså tæt hold som de personer, seerne rent fysisk var til stede 
sammen med. Ja, endda endnu tættere på” (Thyrri, 1999)  
 
Meyrowitz’ teori bygger på forestillingen om, at udviklingen i den vestlige verden har været med til, 
at ændre det oprindelige mediebillede. Mediebilledet udspringer af det trykte medie, såsom aviser, 
der var den primære informationsgivende kilde. Derfor var indtrykket, man fik af den offentlige 
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person, kommunikeret gennem skrift og ikke gennem personen selv. Mediebilledet blev teknologisk, 
da fjernsynet fik plads i befolkningens stuer, hvilket medførte at den offentlige person “var tilstede” 
i dagligstuen, gennem billedet og talen. Teorien understreger, at menneskets sociale adfærd ændres i 
takt med mediebilledets udvikling. Meyrowitz retter i sin teori fokus mod det mediesystem, som 
informationerne cirkulerer indenfor (Thyrri, 1999). Ud fra dette konkluderer Meyrowitz blandt andet, 
at den øgede interesse for det private, kan blive forklaret ved den måde, medierne har udviklet sig på 
i den samme periode (Thyrri, 1999).  
 
Meyrowitz anvender begreber fra teaterverdenen, blandt andet ‘onstage’ og ‘backstage’ til at beskrive 
den performance, som en person har i det offentlige rum (Thyrri, 1999). Førhen var offentlige 
personer onstage, når de optrådte i deres professionelle rolle i det offentlige rum, og skulle udtale sig 
i forbindelse med deres profession. Backstage anvendes i teorien til, at beskrive det private liv, som 
tager afstand fra offentligheden og medierne. Det foregående backstage var en aktivitet , som var 
utilgængelig for offentligheden.  
Meyrowitz bruger begreberne ‘kommunikation’ og ‘ekspressioner’ om personers kommunikative 
sprog til offentligheden (Thyrri, 1999). Kommunikation dækker over det talte og skrevne sprog, som 
er ideelt for en offentlig persons ytring. Dog mener Meyrowitz, at de synlige ekspressioner som 
dækker over ansigtsudtryk, toneleje, kropsholdning etc., skaber et større indtryk på seeren, idet de 
afspejler personens sande jeg.  
 
Irene Thyrri fremhæver Meyrowitz’ mening omkring opbruddet mellem det offentlige og private 
(Thyrri, 1999). Som tidligere nævnt i citatet jf. side 11, medførte radioen og fjernsynet, at det 
oprindelige private rum blev nedbrudt. Meyrowitz anvender begrebet ‘middle region’, til beskrivelse 
af den performance, der opstår imellem onstage og backstage. Middle region er et begreb, der dækker 
over det private forhold der offentliggøres, som tidligere ansås som værende privat, er nu offentligt 
sat til skue. Begrebet ‘deep backstage’ dækker over den del af en persons liv, der ikke er synligt for 
offentligheden. Dette medvirker, at det forhenværende onstage vil skifte til, at blive en ‘forefront 
rolle’ da det vil fremtræde upersonligt, sammenlignet med den nye middle region. Idet offentlige 
personer rykker inden for hjemmets rammer, vil seerne skabe en relation til den offentlige person og 
derfor også naturligt få en interesse for personens privatliv, deep backstage (Thyrri, 1999).  
Ovenstående interesse har, ifølge Meyrowitz, også den effekt, at seerne begynder at vælge og 
fravælge offentlige personer, på baggrund af hvem der appellerer til dem. De offentlige personers 
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værdigrundlag mister effekt, eftersom de ses op til, på baggrund af deres private person og ikke deres 
profession. Meyrowitz hævder, at ovenstående er en naturlig konsekvens af de moderne mediers 
udbredelse (Thyrri, 1999).  
 
I det senmoderne samfund, er det vigtigt med så høj en medieaktivitet, at de offentlige personers 
backstage behandles med eftertanke, idet personfokuseringen bliver vægtet højt i forhold til den magt 
beskuerne har, over for den popularitet de offentlige personer erhverver sig gennem seerne.  
  
4.4 Interaktionsanalyse 
Anita Pomerantz er forfatteren bag artiklen ‘Agreeing and disagreeing with assessments: Some 
features of preferred/dispreferred turn shaped’, som vedrører interaktion mellem mennesker. Hun 
behandler emnet ved, at undersøge de vurderinger, der opstår i samtaler med henblik på enighed eller 
uenighed (Pomerantz, 1984, s. 57). 
 
Ved deltagelse i en social aktivitet vil der vil der i en samtale, ifølge Pomerantz, opstå vurderende 
udtalelser. Under en samtale opstår en vurdering; en vurdering agerer som produkt for en deltagelse 
i en samtale. Ved at komme med vurderinger i en samtale, vises en forståelse for det vurderede emne. 
En garanti for at en vurdering er vidensbaseret er, at en vurdering muligvis ikke ville være til, hvis 
ikke der var kendskab til det vurderede, som forklares i følgende citat: “Assessments are produced as 
products of participation; with an assessment, a speaker claims knowledge of that which he or she is 
assessing” (Pomerantz, 1984, s. 57).  
 
Vurderinger er forårsagede samtalesituationer med en begrænset ordning, og det primære for 
vurderingernes hændelse er når en vurderende deltagelse opstår (Pomerantz, 1984, s. 58). En anden 
måde vurdering kan opstå på er, når en udmelder bekræfter sin egen deltagelse af situationen. 
Forbindelsen mellem deltagelse og vurderinger ses i disse bekræftelser. Med dette menes der, at når 
en situation forekommer, er det ikke kun nok at komme med en konstatering af en situation, altså at 
deltage, men der er også brug for en vurdering af situationen (Pomerantz, 1984, s. 58).  
Indledende vurderinger, ledsaget af anden vurdering er en tredje måde, en vurdering kan opstå på, 
altså når der opstår en medvirken i udmeldingen. Ergo gives der udtryk for en vurdering og den anden 
person responderer efterfølgende med en ny vurdering, hvilket Pomerantz definerer som ’second 
assessments’ (Pomerantz, 1984, s. 59).  
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Second assessments, er vurderinger som kommer fra modtageren af den første vurdering. Altså er det 
en besvarelse refererende til første vurdering (Pomerantz, 1984, s. 59). Når afsender vurderer en 
hændelse, som forventes tilgængelig for modtageren, så vil den indledende vurdering af hændelsen 
sørge for, at have relevans for modtageren, som derefter kan komme med anden vurdering 
(Pomerantz, 1984, s. 61). 
 
En besvarende vurdering kommer til udtryk, som koordineret ud fra den første vurdering, men ifølge 
Pomerantz er der også andre måder at koordinere en samtale på. Den indledende vurdering kan være 
godkendende i form af positive tillægsord og dette præger modtageren til at besvare positivt enig og 
anerkendende (Pomerantz, 1984, s. 62). Der kan også, mellem afsender og modtager, opstå en til dels 
uenighed i deres enighed. Derved kan afsender komme med en vurdering, som ligger op til at 
modtager skal respondere med enighed, når vurderingen besvares med til dels enighed, vil 
modtageren samtidig respondere med en til dels modsigende enighed (Pomerantz, 1984, s. 63).  Når 
en samtale finder sted, kan afsender og modtager altså være enige i emnet som behandles, men 
afsender og modtager kan også være uenige omkring emnet. 
 
I artiklen af Pomerantz, redegøres der også for samtaler med uenighed mellem afsender og modtager. 
Modtager kan, under en samtale, befinde sig i en position hvor modtager føler at der lægges op til en 
enighed i samtalen, men i realiteten er modtageren uenig (Pomerantz, 1984, s. 70). Kendetegnet ved 
disse uenigheder kan være, når modtager af vurderingen, responderer med stilhed umiddelbart efter 
vurderingen er givet. Men det kan også være, når modtager delvist gentager afsenders vurdering eller 
hvis modtager anmoder om afklaring etc. (Pomerantz, 1984, s. 70). 
 
I en vurdering, hvor en uenighed forekommer, kan personen som er uenig, ofte starte med at 
anerkende/være enig i afsenders første holdning, hvorefter uenigheden kan komme til udtryk bagefter. 
Når denne situation opstår, vil enigheden blive efterfulgt af et ”men” for at komme frem til 
uenigheden. Dette kalder Pomerantz for ’agreement-plus-disagreement’. Enigheden vil ofte virke 
svag, da en uenighed i realiteten menes (Pomerantz, 1984, s. 72). Samtidig påpeger Pomerantz for 
den uenige vurdering heller ikke fremstå som stærk, da der jo i forvejen er givet udtryk for en enighed 
af vurderingen (Pomerantz, 1984, s. 74). Altså vil vurderingen overordnet være svag, da der til dels 
gives udtryk for en enighed og der til dels bliver givet udtryk for en uenighed. 
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I Pomerantz’ teori, redegøres der ydermere for direkte uenigheder. Kendetegnene for disse er, at 
vurderingen vil stå i en direkte kontrast til første vurdering. Disse virker mere troværdige end 
agreement-plus-disagreement, da kun én vurderende mening kommer til udtryk (Pomerantz, 1984, s. 
74). Selvom både en enighed og en uenighed udtrykkes i samme vurdering, altså hvad Pomerantz 
omtaler som ‘partial agreement/partial disagreement’, vil agreement-plus-disagreement, altid blive 
konkluderet som en uenighed (Pomerantz, 1984, s. 75).  
 
4.5 Tekstanalyse af Leif Becker Jensen 
4.5.1 Indfaldsvinkler og forklaringsmetoder ved tekstanalyse 
Ifølge Leif Becker Jensen, kan fortolkeren ved en tekstanalyse, have forskellige indfaldsvinkler 
afhængig af det emne der ønskes belyst. Gennem analysen ses blandt andet indhold, form, 
afsenderforhold og modtagerforhold, og deres relation herigennem.   
Jensen introducerer fire spørgsmål, der skal anvendes ved en tekstanalyse for, at få et overblik over 
teksten der arbejdes med: 1. Hvad prøver teksten at fortælle? 2. Hvorfor kommer budskabet til kende 
i teksten? 3. Hvorfor er dette budskab relevant at skrive om? 4. Hvad fortæller ovenstående om 
forfatteren? Hvilken rækkefølge man tager spørgsmålene i, kan variere alt efter hvad der i teksten 
ønskes belyst (Jensen, 1997, s. 17-18).  
 
Når der skrives en tekst, vil forfatteren konsekvent blive påvirket af de samfundssociale normer og 
værdier, som ligger i hans omkringværende samfund. På samme måde vil læseren af den skrevne 
tekst også forstå den, ud fra de samfundssociale normer og værdier, personen præges af.  
De faktorer der påvirker forfatteren (afsenderen), men også læseren (modtageren), er samfundet, 
institutionelle normer og praksisbetingelser, kommunikationssituation, genre/medie og 
tekst/budskabet (Jensen, 1997, s. 19). Således er forklaringsniveauerne en relevant metode, at benytte 
sig af når der tekstanalyseres.  
 
Ifølge Leif Becker Jensen, findes ingen eksakt definition af den tekstanalytiske metode (Jensen, 1997, 
s. 20), men han tilbyder en definition der lyder: "det sæt spørgsmål som man stiller til en konkret tekst 
for at løse en konkret problemstilling og give nogle begrundende svar der kan overbevise andre om 
at man har ret" (Jensen, 1997, s. 20). Da den analytiske metode skal kunne fungere, på en konkret 
tekst og til konkrete spørgsmål, kan der selvsagt ikke bestemmes én metode som er den korrekte.  
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Indvendinger mod metoden bygger på, at fortolkningen af teksten kan være vidt forskellig fra person 
til person, da der netop ikke findes objektive kriterier, som kan afgøre, hvad der er endegyldigt korrekt 
(Jensen, 1997, s. 21). Mod dette argumenterer Jensen dog, at "teksten foreligger med et konkret 
indhold og en konkret form og begrænser sine egne fortolkningsmuligheder" (Jensen, 1997, s. 23). 
Grænserne for tekstens fortolkning ligger dermed, ifølge Jensen, inden for rammerne af vores 
'commonsense' (Jensen, 1997, s. 21), og slutteligt argumenterer han i forlængelse heraf for, "[...] at 
alle tekster bevæger sig på et parameter fra det åbne til det lukkede: Enhver tekst er åben for 
fortolkning, men lukker sig samtidig om sig selv og begrænser dermed fortolkningsmulighederne" 
(Jensen, 1997, s. 23). 
 
To-Trins-raketten 
Forskellen på tekstanalytisk metode og commonsense, er måden hvorpå vi forholder os til tekster. 
Commonsense er en måde, at forholde sig til tekster i en ikke-metodisk forstand. Jensen hævder, at 
der er to hovedformål ved en tekstanalyse. Det ene, ‘erkendelsesfasen’, og den anden, 
‘argumentationsfasen’, udgør tilsammen ’To-trins-raketten’. Erkendelsesfasen der er det første trin i 
Jensens tekstanalyse, indebærer at en erkendelse af teksten findes. Denne findes ved hjælp af 
spørgsmål der stilles, som dermed medfører en klar forståelse. 
Der findes en forskel på, at læse en tekst i en almindelig hverdagssammenhæng og at analysere 
teksten. Når en tekst analyseres stilles der spørgsmål til teksten med formålet om, at besvare stillede 
problemstillinger. Altså er det først når undrende spørgsmål bliver stillet, og læses med et nyt blik, at 
den bliver analyseret. 
Når en tekst fortolkes, analyseres der dele af selve helheden i teksten og omvendt. Helheden 
analyseres i forhold til delene af teksten, som i den hermeneutiske cirkel. Når en tekst læses, dannes 
et helhedsindtryk, helt intuitivt og når den derefter skal analyseres, splittes den i dele for, at 
understøtte helhedsindtrykket. Dette intuitive helhedsindtryk, kommer ud af commonsense 
betragtninger. Først når undrende spørgsmål stilles til teksten, når den læses dybdegående, bevæger 
man sig fra commonsense-læsning til analyse. 
 
Jensen belyser en deduktiv metode og en induktiv metode. Dette beskrives som når man går fra 
helhedsindtrykket til de små dele af teksten og tilbage igen. Altså benyttes den deduktive metode, når 
teksten læses på et commonsense niveau, og den induktive metode når teksten læses i dybden, og de 
små dele undersøges og når den læses både kritisk og selvkritisk. Ved at være selvkritisk overfor ens 
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fortolkninger, sikres den hermeneutiske cirkel ikke, at blive selvbekræftende. Som Jensen nævner, 
skal man både kunne leve sig ind i teksten og samtidig være distancerende (Jensen 1997, s. 24-27).     
 
En fortolkning af en tekst vil, ifølge Jensen, sige at opfatte og forklare teksten i forhold til en given 
problemstilling: “Hvad mener jeg forfatteren mener med teksten, og hvorfor mener jeg at han mener 
det?” (Jensen, 1997, s. 32) er spørgsmål, som Leif Becker Jensen hævder man skal besvare for, at 
have en fortolkning (Jensen, 1997, s. 32-33). 
Det egentlige analysemateriale er teksten og dens elementer, og det er i dette materiale, hvor der gøres 
sproglige iagttagelser, som skal bruges til videre fortolkning. Ifølge Jensen, kan der ikke analyseres, 
hvis iagttagelser ikke sættes i forhold til referencerammerne. Jensen har opstillet tre tekstanalytiske 
niveauer: ‘Næranalyse-niveauet’, ‘Kommunikationsanalyse-niveauet’ og ‘Samfundsanalyse-
niveauet’ (Jensen, 1997, s. 35). Vi har dog valgt kun, at have fokus på næranalyse-niveauet og 
kommunikationsanalyse-niveauet i vores projekt.  
 
4.5.2 Næranalyse 
Jensen opstiller en næranalyse-model med særlig fokus på teksternes emner, de 
budskaber/vurderinger der fremføres, sproget og tonen, samt sprogkoder og layout. Jensen deler 
analysen af en tekst op under tre forskellige funktioner: symbolfunktion, som fortæller hvad teksten 
henviser til, symptomfunktion, som belyser synspunktet på emnet og til sidst signalfunktionen, som 
har fokus på tekstens argumentation og som er måden hvorpå afsenderen gennem teksten prøver, at 
overbevise sine læsere (Jensen, 1997, s. 37). Under næranalysen tilknytter Jensen forskellige kriterier, 
som udtrykker at tekster kan inddeles efter, alt afhængigt af problemstillingen (Jensen, 1997, s. 40). 
De mest relevante kriterier, i forhold til dette projekt, ses følgende: Fakta og fiktion, inddelingen af 
skønlitteratur og faglitteratur, er det første kriterium, som Jensen påpeger (Jensen, 1997, s. 40).  Et 
andet væsentligt kriterium som Jensen nævner, er afsenderens hensigt med teksten. Tredje kriterium, 
er kriteriet om tid. Teksterne kan deles ind under to forskellige kategorier, de ‘kortsigtede’ tekster, 
som er skrevet til en speciel situation, som derfor kun er relevante i en kortere periode, og de 
‘langsigtede’ tekster, som er skrevet så de kan gemmes, og man kan blive ved med at vende tilbage 
til dem (Jensen, 1997, s. 42). Fjerde kriterium er ‘afsender-modtager-relationen’. Under dette 
kriterium skelnes mellem private og offentlige tekster, så man derved kan finde ud af, hvem 
målgruppen for teksten er. 
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Tekstens emne, formål og budskab  
En teksts emne er det specifikke emne der behandles. Dermed kan et emne afkodes ud fra det teksten 
omhandler. Sagtekster er faktatekster, der kan relateres til virkeligheden. Emnet er ikke altid nemt at 
gennemskue, da en tekst kan behandle flere emner samtidigt (Jensen 1997, s. 46-49). Emnet, formålet 
og budskabet supplerer hinanden, når en tekst skal fortolkes og analyseres.  
 
Jensen forklarer, at “En teksts formål er det som afsenderen vil opnå, mens budskabet er den pointe 
han bruger til at opnå det med” (Jensen, 1997, s. 49), men argumenterer også for, at det kan være 
vanskeligt at adskille tekstens formål og dens budskab. Formål og budskab kan være reelt 
sammenfaldende, og også tilsyneladende sammenfaldende, hvor det kan diskuteres, hvorvidt en 
sætning både indeholder et formål og et budskab. Jensen hævder også, at det samme budskab i nogle 
tilfælde, kan tjene adskillige formål. Derudover kan det være svært, at skelne mellem formål og 
budskab, da der kan være adskillige budskaber, der bevæger sig hen imod det samme formål. Sammen 
med dette, er budskabet ikke nødvendigvis direkte formuleret, men forstås ud fra tekstens indhold 
(Jensen, 1997, s. 50). 
 
Tekstens argumentation  
Følger man Leif Becker Jensens argumentationsanalyse, skal man stille sig følgende spørgsmål: 
”Hvad er tekstens hovedpåstand (budskab) og hvordan argumenteres der for den?” (Jensen, 1997, 
s. 51). Jensen opstiller forskellige argumentationsformer, som man kan anvende, alt efter hvad man 
fokuserer på i en given tekst (Jensen, 1997, s. 51). Der vil i det følgende blive set på den klassiske 
logik, samt selektion og beskrivelse. 
 
Den klassiske logik er en argumentationsform, der bygger på spørgsmålet om hvad der er sandt og 
falskt. Kravet til at kunne finde frem til resultatet på en argumentation inden for den klassiske logik 
er, at det skal kunne udledes logisk af præmisserne – disse kan enten være sande eller falske. Hvis en 
argumentation er udledt logisk af præmisserne, kaldes denne for gyldig. Et gyldigt argument bygger 
på sande præmisser, hvor det i så fald vil være holdbart og konklusionen vil være sand. Jensen skriver, 
at vi til dagligt ikke argumenterer udelukkende med den hensigt, at finde frem til den sande eller 
falske side af en sag. Vi gør det derimod, for at lede en person i en bestemt retning (Jensen, 1997, s. 
51-52). 
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Selektion og beskrivelse er en type af argumentation der ”ligger i den udvælgelse og beskrivelse man 
giver i teksten af f.eks. et emne” (Jensen, 1997, s. 59). Ordet selektion kommer til udtryk ved, at man 
viser de positive aspekter frem, mens man fremhæver de negative aspekter. Således når man frem til 
en sort/hvid-argumentation. Beskrivelser kan ses igennem de plus- og minusord man anvender, som 
er enten positive eller negative (Jensen, 1997, s. 59).  
 
Tekstens disposition & den sproglige form 
Tekstens disposition er den fortællestruktur, der bestemmer sammenhængen mellem tekstens 
elementer, altså hvilket afsnit der kommer efter hvad. Der hører forskellige ‘dispositionsprincipper’ 
til, alt efter hvilken genre, teksten hører til under (Jensen, 1997, s. 61). Når man analyserer en tekst, 
er det relevant, at redegøre for tekstens sproglige stil og form. Blandt andet fokuseres der på syntaks, 
ordvalg, tegnsætning, personlig og upersonlig stil (Jensen, 1997, s. 61). En teksts stil kan jævnføres 
til dens genre og hermed også til det miljø, som teksten er udgivet i. Den sproglige stil kan inddeles 
i tre grupper: ‘kancellistil’, ‘videnskabelige stil’, samt ‘den journalistiske stil’. I dette projekt er kun 
‘den journalistiske stil’ relevant, som er en konkret og illustrerende stilart, med korte hovedsætninger 
og relativt korte bisætninger (Jensen, 1997, s. 62). 
 
4.5.3 Kommunikative analysemodel 
Den kommunikative analysemodel benyttes, da den giver svar på, hvordan teksten forholder sig som 
kommunikativt middel. Ved brug af denne teori, belyses der hvad teksten siger til dets modtagere 
(afsenderens formål), samt hvilken hensigt teksten har og hvad effekten af den er. Derudover 
undersøges modtagerens rolle i forhold til teksterne, og forholdet mellem afsender og modtager.  
 
I Leif Becker Jensens Indføring i tekstanalyse, redegøres der for to begreber af situationer, som hører 
under kommunikationsanalysen. Den første er ’meddelelsessituationen’, hvilket er en øjeblikkelig 
situation der ikke kan genskabes (Jensen 1997, s. 65). Dog kan der være situationer som lægger sig 
op ad hinanden, hvilket sker hvis situationen opleves i en bestemt social sammenhæng, som besidder 
nogle strukturelle træk, der er fastlagt. Dette kaldes for en ’kommunikationssituation’ (Jensen 1997, 
s. 65-66). Går man fra en meddelelsessituation til en kommunikationssituation, vil der ske en ændring 
fra, at beskæftige sig for eksempel med en tekst til en genre (Jensen 1997, s. 66). 
Kommunikationssituationen indebærer en generel holdning omkring bestemte roller, rollerelationer 
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og rollefordelinger og er yderligere defineret ud fra nogle bestemte kendetegn. Ved 
kommunikationssituationer er ’rollebegrebet’ dermed essentielt (Jensen, 1997, s. 66).      
 
Som beskrevet af Jensen, er en rolle defineret ved, at pågældende påtager sig et sæt af attituder, som 
passer ind i en given social situation og i omgivelserne, der udspringer af nogle givne forventninger 
og normer til situationen. Rollerne bestemmes yderligere ud fra normer. Leif Becker Jensen redegør 
for forskellige former for normer, de ’konstituerende normer’ (Jensen, 1997, s. 66) og de ’strategiske 
normer’ (Jensen, 1997, s. 67). De konstituerende normer understøtter en bestemt rolle, så vidt normen 
overholdes (Jensen, 1997, s. 66). De strategiske normer er, modsat de konstituerende normer, ikke 
afhængige af at blive overholdt, for at en bestemt rolle kommer til udtryk, de kan både varieres og 
ændres (Jensen, 1997, s. 67). 
 
Jensen behandler i sin bog, Indføring i tekstanalyse, flere forskellige afsenderpositioner, den ’faktiske 
afsender’, ’kommunikatoren’, ’producenten’ og ’fortælleren’. Disse afsenderroller kan alle være til 
stede i en tekst, mens de i andre tilfælde er adskilte. Den faktiske afsender er den person, som har 
ansvaret for tekstens budskab. Kommunikatorens rolle er, at formidle budskabet til modtageren 
gennem medierne. Den tredje afsenderposition er producenten, der udgør den position som finansierer 
teksten i medieselskaberne. Den sidste afsenderrolle, fortælleren, formidler teksten med en bestemt 
synsvinkel, hvilket agerer som stemmen i teksten og den kan eksempelvis være personlig, upersonlig 
eller alvidende (Jensen, 1997, s. 67-68). 
 
Perspektivet 
For at kunne afkode en tekst, argumenterer Jensen for, at man skal se på hvilke behov teksten opfylder 
eller forventes opfyldt. Dette afgøres af perspektivet, som er et filter hvorfra verden opfattes igennem. 
Perspektivet er et vigtigt begreb i Leif Becker Jensens kommunikationsanalysen, da det ”bygger på 
et bestemt sæt af værdier og normer” (Jensen, 1997, s. 69). Perspektivet er med til, at selektere 
virkeligheden og påvirker de emner, som er væsentlige for ens valgmuligheder. Dette betyder, at 
afsenderen har sit eget perspektiv på et emne, og dermed har mulighed for, at vise sin holdning ved 
hjælp af ordvalg og perspektivmarkører (Jensen, 1997, s. 69). 
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Afsender og modtager, og relationen imellem dem  
I bogen, Indføring i tekstanalyse, bliver også modtagerforholdet behandlet. ‘Adressaten’ er den, som 
er tiltænkt, at skulle modtage budskabet, hvor ‘den faktiske modtager’ er den, som i virkeligheden 
modtager budskabet. Adressaten kan også kaldes målgruppen, hvis det er tiltænkt at ramme flere, der 
besidder fællestræk, på en gang. Når der tales om målgrupper, skelnes der mellem den ’primære 
målgruppe’ og den ’sekundære målgruppe’. Den primære målgruppe er den målgruppe, som primært 
er tiltænkt at skulle modtage budskabet. Den sekundære målgruppe er en ekstern målgruppe, som 
ikke er tiltænkt, at skulle modtage direkte. Når en tekst formidles til den primære målgruppe, kan den, 
gennem sproget, ramme den sekundære målgruppe mere end den primære målgruppe (Jensen, 1997, 
s. 67-68).  
Jensen påpeger, at der automatisk vil opstå en relation mellem afsenderen og modtageren gennem en 
tekst, og denne relation vil have en indvirkning på teksten, samt dens udtryk (Jensen, 1997, s. 70). 
Jensen argumenterer for to forskellige former for relationer. En relation kan enten være symmetrisk 
eller asymmetrisk, og med dette menes, at kommunikationssituationen enten kan være mellem 
jævnbyrdige parter, eller mellem ulige parter (Jensen, 1997, s. 71). Der er adskillige eksempler på 
forskellige tekstgenrer, som kan relateres til de forskellige meddelelsessituationer. Jensen udvælger 
eksempler på de forskellige forhold: ‘forhandlingsforholdet’ er baseret på en form for magt. Begge 
parter har en interesse i kommunikationen, men de har dog også begge magten til, at afbryde 
kommunikationen. ‘Kompetenceforholdet’ bygger på ideen om, at afsenderen er mere kompetent end 
sine modtagere, det vil sige at afsenderen har mere viden end modtageren. ‘Debatforholdet’ tager, 
modsat kompetenceforholdet, udgangspunkt i ligeværdige parter, således at parternes kommunikation 
foregår på et ligeværdigt niveau. Sidste forhold som Jensen nævner i sin tekst er 
‘manipulationsforholdet’. Begrebet bruges til at beskrive det udtryk teksten angiver, når der tages 
udgangspunkt i en relation, som i virkeligheden er en anden (Jensen, 1997, s. 71-72).  
 
 
 
Afsender Indlæg Modtager 
Kommentar Modtager 
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Illustrationen viser både envejskommunikation og dialogen, som kan foregå mellem bloggere og 
læsere. De bokse der forbinder Afsender – Indlæg – Modtager, danner et visuelt eksempel på 
envejskommunikation ved, at afsender (Sillewho) udgiver et indlæg til modtageren (læsere) uden 
respons. 
 
Dialogen illustreres via den firkant, der dannes imellem kasserne afsender - indlæg - modtager - 
kommentar. Kassen afsender og indlæg, og pilen derimellem viser handlingen, hvor Sillewho udgiver 
et indlæg. Dette indlæg læses af modtageren, som pilen imellem de to kasser illustrerer. Idet 
modtageren responderer med en kommentar på indlægget, dannes pilen fra modtager til 
kommentaren, og da denne er tiltænkt afsenderen, vil pilen føres hen til afsenderens kasse. Idet 
afsender svarer på læserens kommentar, og der opstår dialog, vil pilene derfor bevæge sig begge veje, 
da afsender responderer på modtagerens kommentar. 
 
4.6 Billedanalyse 
For at kunne gøre sig analytiske opdagelser i en billedanalyse er der, ifølge Gitte Rose, seks punkter 
man skal igennem. Først skal billedets motiv sættes på plads, så man dermed kan analysere billedet. 
Dernæst er det oplagt, at undersøge billedets motiv: finde ud af hvem der har produceret billedet, 
hvilken funktion det er tiltænkt, under hvilke omstændigheder og hvornår billedet er produceret, samt 
hvilken tidsånd det er præget af (Rose, 2009, s. 129). Slutteligt, må en billedanalyse, ifølge Leif 
Becker Jensen, bringes i samspil med dets tilhørende tekst for, at vurdere hvorvidt de to understøtter 
hinanden (Jensen, 1997, s. 62).  
 
Billedets komposition spiller en vigtig rolle i beskuerens fortolkning af budskabet. Som Gitte Rose 
udtrykker det, “[...] organiserer [kompositionen] billedets elementer i forhold til hinanden [...]” 
(Rose, 2009, s. 132), og afhængigt af kompositionen, skabes eksempelvis rummelighed og dybde. Et 
billede, hvis komposition er bygget op omkring bløde og glatte linjer vil, ifølge Gitte Rose, per 
automatik opfattes som mere blidt og harmonisk (Rose, 2009, s. 133). Modsat dette, står en 
komposition bygget op omkring hårde og kantede linjer, som vil opfattes for værende koldt og 
konfliktfyldt (Rose, 2009, s. 133). I forlængelse af linjerne, spiller fladerne samme rolle: “Et billede 
med få flader virker sædvanligvis roligere end et billede bestående af et mylder af forskelligartede 
flader” (Rose, 2009, s. 133). Sammen med linjer og flader, konstrueres illusionen om dybde i billedet, 
gennem perspektivet (Rose, 2009, s. 134). Et billede kan være afbildet i fire perspektiver: 
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fiskeperspektiv, frøperspektiv, normalperspektiv eller fugleperspektiv, hvilket har en afgørende 
betydning i skildringen af magtforhold (Rose, 2009, s. 134).  
 
Ifølge Johannes Itten2 i Gitte Roses tekst om billedanalyse, sammenlignes farver med musik (Rose, 
2009, s. 140). Mange følelser berøres, når farver rammer synet. Farverne kan røre os, både objektivt, 
subjektivt og kulturelt. Med dette menes der, at når farverne rammer menneskets øje, mærkes det 
fysisk, altså rammer det mennesket objektivt, når det er sanserne som påvirkes. Dette kaldes også for 
den ’sanselige dimension’. Når farverne rammer mennesket subjektivt, menes der, at det kan sætte 
nogle associationer i gang omkring blandt andet opvæksten, altså påvirkes følelsesregistret. Dette 
kalder Gitte Rose, for den ’psykiske dimension’. Farven har, ifølge Gitte Rose, tre vigtige funktioner 
under en kommunikativ billedanalyse, da farverne kan anvendes som ’lokalkulør’, ’signalkulør’ og 
’symbolkulør’. Når farverne anvendes som lokalkulør, vises et billede på den mest naturtro måde, 
hvor dagslys rammer farven på billedet, som er sat op mod en hvid baggrund. Symbolkulør bruges 
når en kulturel symbolik skal indtræde. Signalkulør anvendes når der ønskes, at fremhæve et bestemt 
område af et billede. Ydermere, er et andet eksempel på farveanvendelse, når selve farven er i fokus 
som udtryksmiddel. Farverne som er vigtige, når man beskæftiger sig med symbolik, kan være 
forskellig efter kultur.  
 
Ved billedanalyse, kigger man på det, som Gitte Rose omtaler som ’valør’ i sin billedanalyse. Valør 
er, når man beskæftiger sig med billedets lys eller mørke. ’Heterogenitet’ og ’kontrast’ er også vigtigt, 
når man behandler farver i billeder. Det er når der kigges på samspillet af farverne, deres bidrag til 
helheden af billedets stemning. Ved farvefølsom analyse, symboliserer de forskellige farver nogle 
forskellige ting. Den grå farve symboliseres oftest med død og intetsigenhed, hvis et billedet skal vise 
død, bliver farven grå brugt. Den hvide farve symboliserer den rene sandhed og uskyldighed og 
bruges derfor ofte i sammenhæng med bryllup og konfirmation. Rød er en mere intens farve og 
symboliserer både kærlighed og seksualitet, og samtidig er det en fysiologisk ophidsende farve. 
 
Ved farveanalyse kigges der også på lys og skygge, og disse er essentielle for billedets udtryk. Man 
kan blandt andet vurdere om lyset er naturligt eller kunstigt. Kvaliteten og farven af lyset er også 
vigtigt, og her tages blandt andet i betragtning om lyset er skarpt, blødt eller klart. Når skygge 
                                                           
2 Forfatter af Farvekunstens elementer (1977) 
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anvendes er det for, at skabe dybde og mystik i billedet. Overordnet set vurderes lysets helhedsindtryk 
(Rose, 2009, s. 141-148).  
 
4.7 Bloggenren 
Termen weblog kan dateres tilbage til 1997, og blev for første gang nævnt i pressen i 1998. Fra 1997 
til 2002 sker en stor udvikling i kendskabet til weblogs, og i 2004 var der op til 10 millioner fremviste 
blogs. Oprindeligt var weblogs brugt af designere og programmører til, at dele informationer om 
interessante emnefelter. De var bygget kronologisk op og indeholdt et kommentarfelt og links til 
sider, som relaterede til samme emnefelter. Det, der kendetegner bloggenren i dag, er det personlige 
design i et indlæg, som kan være kategoriseret i mange emner eventuelt også billeder (Miller & 
Shepherd, 2004). En blog består ydermere af en præsentation af bloggenren (Kristensen & Madsen-
Mygdal, 2007, s. 21), samt et kommentarfelt som giver læseren mulighed for, at kommentere på 
bloggerens indlæg (Kristensen & Madsen-Mygdal, 2007, s. 24). Blogosfæren er det miljø, bloggenren 
befinder sig indenfor (Kristensen & Madsen-Mygdal, 2007, s. 17).  
 
Mange bloggere ser muligheden for, at skabe relationer og forhold til andre mennesker, gennem dette 
online forum. Som bloggeren, Meg Hourihan, 2002, siger ”the linking that happens through blogging 
creates the connections that bind us” (Miller & Shepherd, 2004). Både links og kommentarer skaber 
og vedligeholder, disse forhold og relationer, som bliver skabt. Gennem dette vises der godkendelse 
af bloggeren, modtagelse af bloggeren og bloggerens værd. Weblogs kan sammenlignes med en 
dagbog, dog er weblogs ikke ligeså private, men derimod offentlige (Kristensen & Madsen-Mygdal, 
2007, s. 19). Clay Calvert, underviser i massekommunikation, hævder at hovedformålet med, at 
blogge for det første er, at opnå en mere klar forståelse af en selv, gennem social kommunikation, 
men dernæst også at opnå anerkendelse af ens meninger, i forhold til de sociale normer (Miller & 
Shepherd, 2004). 
 
5     Analyse 
De tre valgte indlæg er udgivet på bloggen Sillewho, hvilket gør dem til en del af bloggenren. 
Sillewho er afsender og har sine læsere som modtagere. Målgruppen er primært unge piger, som kan 
relatere sig til de emner, som Sillewho opstiller og har fokus på. På bloggen er teksterne offentligt 
tilgængelige (Jensen, 1997, s. 42-43), blandt andet fordi alle med internet har adgang til bloggen. Alle 
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indlæggene vil være at finde i arkivet af gamle indlæg på bloggen, såfremt Sillewho ikke sletter dem. 
Den sproglige stil er gennemgående personlig og enkel, da indlæggene omhandler hende selv, og der 
skrives i jeg-form. Dertil, er teksterne bygget op omkring korte hovedsætninger og bisætninger, som 
det er tilfældet i den journalistiske skrivestil. Blogindlæggene er kortvarige tekster (Jensen, 1997, s. 
42-43), da der regelmæssigt udgives nye indlæg på bloggen.  
Det første indlæg vi analyserer er Ti åndssvage ting jeg gør, fordi jeg er blogger. Titlen på 
blogindlægget indikerer, at Sillewho opstiller ti forskellige punkter, som hun gør på baggrund af, at 
hun er blogger. Hun nævner ti punkter vedrørende 1. sin selvhøjtidelighed, 2. at hun ikke er 
interesseret i, at modtage kritik fra sine læsere, 3. sin afhængighed af trends, 4. sit liv på nettet, 5. sit 
attraktive liv, 6. sine humørsvingninger, 7. hvor højt hun elsker anerkendelse fra læsere, 8. sin 
afhængighed af sociale medier, 9. sine dyre madvaner og 10. sine store fremtidsdrømme. Distancerer 
man sig fra næranalysen, vil den umiddelbare læsning af indlægget gøre, at Sillewho fremstår 
selvhøjtidelig ved, at latterliggøre sit arbejde på bloggen, sig selv og sine kolleger. Bloggens 
målgruppe er indforstået med den humoristiske jargon, som Sillewho gør brug af i indlæggene. Den 
jargon Sillewho benytter sig af, vil vi beskrive nærmere og finde meningen med, igennem vores 
næranalyse af teksten.  
Indlægget, Envy, omhandler misundelse, hvilket er et personligt og tabubelagt emne for Sillewho. 
Indlægget præsenterer Sillewhos egen personlige holdning til emnet misundelse, og hun åbner op for 
en ny vinkel, at se og forstå dette på. Formålet med et indlæg af denne type er videre anerkendelse i 
kommentarfeltet, og accepten af sin egen holdning blandt læserne. Signalfunktionen har fokus på 
tekstens argumentation og den måde afsenderen, gennem teksten, prøver at overbevise sine læsere 
(Jensen, 1997, s. 37), bliver således en opfordring til videre debat. Hun har selv bearbejdet tanken 
om, at være misundelig på andre i blogland, og om det hele munder ud i, om man under andre deres 
succes. Hun stiller et retorisk spørgsmål3 om hvorvidt det er skamfuldt, at være misundelig eller om 
det blot er menneskeligt (Bilag 2, s. 1 ll. 11-12). Hun er selv af den overbevisning, at misundelse ikke 
skal sidestilles med ikke at være tilfreds med sig selv, men at misundelse derimod får hende til, at 
arbejde hårdere mod hendes drømme. Derfor indrømmer hun, at hun er misundelig på dem, som har 
materielle genstande og kropslige idealer, som hun higer efter. 
 
                                                           
3 Spørgsmål med rent stilistisk formål, men som taleren ikke venter svar på (Gyldendal - Den Store Danske) 
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Blogindlægget With stripes and all omhandler de strækmærker, som Sillewho har fået igennem sin 
vægtforøgelse. Dette er et sjældent og i særdeleshed uberørt fænomen i blogland, og er ydermere det 
mest kommenterede indlæg af de valgte. Teksten handler om, at Sillewho vil vise sine læsere, at hun 
holder af sig selv, på trods af strækmærker og 20 ekstra kg. Til indlægget har Sillewho tilføjet to 
afklædte billeder af sig selv, hvor hun kun er iført trusser, med intentionen om, at vise strækmærkerne 
til sine læsere. Om billederne er til for udelukkende, at illustrere Sillewhos strækmærker, eller om de 
har et andet formål, samt hvordan billederne fungerer i samspil med teksten, vil der blive set nærmere 
på i afsnittet om billede og layout, jf. side 39.  
 
5.1 Analyse af Sillewhos kommentarfelt  
Kommentarfeltet på en blog er relevant, da der her ses på interaktionen mellem blogger og læser. På 
Sillewhos blog er kommentarfeltet flittigt anvendt og ved at læserne skriver kommentarer på 
blogindlæggene, vil der automatisk opstå aktivitet i kommentarfeltet. Sillewho gør meget ud af, at 
besvare de kommentarer hun får hurtigt, hvilket ses på klokkeslættene i indlæggenes 
kommentarfelter. Det ses hvordan kommentarerne veksler imellem at være anerkendende og 
meningsprægede jf. agreement with assessments, som set i vores redegørelse af interaktionsanalyse. 
De meningsprægede kommentarer ses særligt i de blogindlæg, hvor Sillewho provokerer læserne til 
at kommentere. I indlæggene Envy og With stripes and all ytrer hun sin holdning til emnet og hvordan 
dette almindeligvis anskues. Sillewho har dog muligheden for, ligesom med sine indlæg, at udvælge 
hvilke kommentarer der offentliggøres i kommentarfeltet. På den måde kan Sillewho undgå offentlig 
kritik, og forme sit kommentarfelts tone som hun ønsker.  
 
5.1.1 Ti åndssvage ting jeg gør, fordi jeg er blogger 
Indlægget, Ti åndssvage ting jeg gør, fordi jeg er blogger, omhandler blogosfæren, og de 
forventninger, som tillægges. Indlægget opfordrer til latter, da Sillewho benytter sig af en humoristisk 
jargon, som er den anvendte sprogkode på bloggen. Under kommentarfeltet responderes der positivt 
på indlægget. Sillewho bliver bekræftet gennem kommentarer såsom: “Dette fik mig til at grine! Jeg 
må sige, at det er disse slags indlæg, der er og bliver mine absolutte favoritter. Der rammer du mig 
hver gang Sille” (Bilag 1, s. 4, ll. 12-13). Sillewho besvarer kommentaren med: “Det er jeg glad 
for!” (Bilag 1, s. 4, l. 17), hvormed Sillewho udviser sin glæde over den anerkendelse læseren giver 
hende. Derudover opretholder hun kontakten til læseren ved netop at respondere. En anden læser 
kommenterer følgende: 
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“Elsker disse indlæg blandt alle modeskriverierne - som du selvfølgelig også mestrer, du 
er jo Sillewho, hmpf - men seriøst, dette indlæg er fabelagtige som meget få. Nej, det er 
faktisk løgn. For fabelagtige indlæg med en ordentlig røvfuld selvironi er der sgu meget 
af herinde. Og det er satme godt. Og sjovt. Søndagsoptur over here.”   
(Bilag 1, s. 5 ll. 22-25). 
 
På kommentaren svarer Sillewho følgende: “Hvor er det bare den bedste kommentar ever dette. 
Optur hos bloggeren her!” (Bilag 1, s. 5 l. 29). Under denne samtale tydeliggøres afsender og 
modtagerforholdet, idet læserne kan relatere til indlæggets emne, og Sillewho kan relatere sig til 
læserens respons. Dermed placerer Sillewho sig imellem selviscenesættelsen (i sit blogindlæg) og 
fællesskabet (responsen i kommentarfeltet). Læserne er i stand til, at spejle sig i bloggerens liv, og 
underholdes af anekdoter fra Sillewhos eget liv. Det, at Sillewho besvarer alle kommentarer er 
årsagen til, at sammenholdet mellem læser og blogger kan opstå, idet læserne involveres og relationen 
bekræftes.  
 
5.1.2 Envy 
Indlægget, Envy, behandler emnet misundelse. Dette er et relaterbart emne, da mange i målgruppen 
kan nikke genkendende til følelsen af misundelse. I indlæggets kommentarfelt ses læsernes 
anerkendelse af Sillewho tydeligt: ”Årh, hvor er det bare et dejligt indlæg! [...]” (Bilag 2, s. 2 l. 18) 
eller ”[...] Superfedt indlæg” (Bilag 2, s. 4 l. 6). Sidstnævnte citat er et eksempel på hvordan 
Sillewhos læsere gør brug af superlative vurderinger, som eksempelvis “superfedt”, til at udtrykke 
deres begejstring overfor Sillewho. Sillewho responderer på sine læseres kommentarer, og det gøres 
med eftertanke: “Jeg synes det er rigtig fint skrevet. Det er vigtigt at finde balancen imellem ‘sund’ 
misundelsen og så usund misundelse, der kan ende i dårlig selvtillid eller lignende” (Bilag 2, s. 4, ll. 
11-12), således at læserne føler en positiv involvering på Sillewhos blog.  Kommentarerne fra læserne 
bidrager med personlige meninger og reaktioner, til de udgivede indlæg og således bliver læserne 
spontant aktive brugere af bloggen. Gennemgående for kommentarfeltet er personlige holdninger 
såsom: “Personligt syntes jeg det er helt iorden at man er lidt misundelig på det ene eller det andet! 
Det er vi vel alle sammen lidt?[...]” (Bilag 2, s. 3, ll. 3-4) og i følgende: 
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“[...] Jeg synes, det er helt i orden at være misundelig, så længe man husker sine egne 
kvaliteter - og så kan man jo spare lidt op til de vigtigste ting, man misunder ;) [...]” 
(Bilag 2, s. 2, ll. 26-27).  
 
Sillewho interagerer med sine læsere gennem kommentarfeltet, hvor hun reagerer på sine læseres 
kommentarer. Det ovenstående citat illustrerer også hvordan debatforholdet kommer til udtryk i 
kommentarfeltet, således at læser og blogger er i dialog på et ligeværdigt niveau. På denne måde 
opstår et fællesskab gennem kommentarfeltet, idet blogger og læser anerkender hinandens 
tilkendegivelser, som når Sillewho, til en læser, skriver, at hun er misundelsesværdig: ”ISÆR [for] 
din fantastiske personlighed!!” (Bilag 2, s. 2 ll. 36-37). Sillewho engagerer sig i sine læsere, hvilket 
ses når hun kommenterer på en læsers personlighed. Der er ingen tvivl om, at kommentarerne 
forstærker forholdet mellem læserne og Sillewho, når der skrives individuelle svar (fx bilag 2, s. 4 ll. 
11-23). Selv hvis det er en kommentar, der modsiger noget, hun har skrevet i sit indlæg (Bilag 2, s. 3 
ll. 4-8), tager hun imod kritikken og svarer pænt tilbage:  
 
“Jeg er faktisk ikke enig i den betegnelse af de to [jalousi og misundelse], men hvis det er 
den officielle beskrivelse af de to [jalousi og misundelse], så har jeg brugt ordet 
[misundelse] forkert!” (Bilag 2, s. 2 ll. 14-15) 
 
Således viser citatet hvordan Sillewhos læsere udtrykker andre vurderinger, som Pomerantz anvender 
begrebet second assessments til. I Sillewhos kommentarfelt tydeliggøres også en enighed, fra 
læserens synspunkt igennem ros: “Årh, hvor er det bare et dejligt indlæg! [...]” (Bilag 2, s. 2 l. 
18).  Sillewho svarer læseren tilbage: “Hvor er jeg glad for, at jeg ikke er den eneste, der har det 
sådan [...]” (Bilag 2, s. 2 l. 35) og således opstår der det, som Anita Pomerantz beskriver som ‘enighed 
gennem vurdering’ (agreement with assessments), interaktion mellem afsender (blogger) og 
modtager (læser), hvor stemningen ikke er diskuterende, men snarere bekræftende (Pomerantz, 1984, 
s. 70). 
 
5.1.3 With stripes and all 
I kommentarfeltet til blogindlægget With stripes and all, ses at Sillewhos læsere er præget af 
hinanden. Dette ses, idet en læser skriver, at det er hendes første kommentar på Sillewhos blog:  
“[...] disse to billeder er de smukkeste, jeg har set af dig i den tid, hvor jeg har fulgt din blog. Og de 
er hermed også grunden til min første kommentar på din blog [...]” (Bilag 3, s. 2 ll. 5-7). 
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Udover at være læserens første skrevne kommentar, læses det også hvordan hun betages af Sillewhos 
mod til, at udgive disse billeder hvorpå hun er letpåklædt, og derigennem inspireres til, at skrive en 
kommentar. Dette påvirker dernæst en anden læser til, at skrive hendes første kommentar også: 
“Hermed også min første kommentar [...]” (Bilag 3, s. 2 l. 40). Og en anden:  
“[...] Jeg skriver aldrig kommentarer normalt. Jeg elsker din blog og at din personlighed skinner så 
meget igennem. Du er en kæmpe inspiration på alle områder [...]” (Bilag 3, s. 10 l. 1-3). Det fremstår 
tydeligt, at Sillewho har evnen til, at indgå i en uformel udveksling (Hoff-Clausen, 2008, s. 151) med 
sine læsere, hvilket ses igennem Sillewhos respons på en læsers kommentar: ”sejeste tigermis til 
dato” (Bilag 3, s. 3 l. 36), Sillewho svarer kommentaren med: ”Jeg er blevet angrebet af en tiger! 
:D” (Bilag 3, s. 3 l. 40). Ud fra denne korrespondance fremstår den humoristiske tone imellem læser 
og blogger, hvor de genanvender Sillewhos selvopfundne synonym for strækmærker. Herigennem 
opstår en fællesfølelse imellem Sillewho og den kommenterende læser, da Sillewhos humor 
genanvendes i deres korrespondance.  
 
Læserne udviser en anerkendelse af Sillewhos troværdighed i kommentarfeltet:  
”De billeder er så skrøbelige, og så alligevel så stærke… At du blotter dig for verden på denne måde, 
gør dig kun til et menneske jeg respekterer dybt!” (Bilag 3, s. 5 l. 1-2). Temaet om strækmærker er 
et emne, der appellerer til unge piger, som er den primære målgruppe for bloggen. De oplever netop 
en udvikling med deres krop, og dette er formodentlig medvirkende til deres stærke reaktion og 
forståelse.  
 
Sillewho gør en indsats for at svare på sine læseres kommentarer, som er en måde at bibeholde sin 
privilegerede position4, som veletableret blogger. Ved at svare på læsernes kommentarer, anerkender 
hun deres eksistens som læsere. De opnår anerkendelse og føler sig ikke forbigået, når der er kommet 
en kommentar tilbage, som strategisk vel og mærket ikke lægger op til videre samtale. Således 
udvikler den kritiske læsers indvending sig ikke til en debat i kommentarfeltet.  
 
5.2 Sprogbrug: Engelsk i danske tekster 
Det engelske sprog har, i årenes løb, fået en særstatus i det danske samfund. Engelsk er det vigtigste 
fremmedsprog, børn bliver introduceret til i de små klasser og har samtidig status som internationalt 
                                                           
4 En blogger har opnået en privilegeret position indenfor blogosfæren, så snart andre end blot venner og 
familiemedlemmer kommenterer på indholdet (Hoff-Clausen, E. 2008, s. 152) 
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kommunikationssprog. Det engelske sprog slår igennem overalt i dagligdagen, i medierne, i alle 
erhverv og alle samfundsklasser. Mange engelske ord har efterhånden fundet vej til 
Retskrivningsordbogen, da de optræder så ofte i hverdagen, at der ikke længere tænkes over det, når 
de bliver benyttet (Preisler, 1999, s. 11-12). Især i medierne bliver det engelske sprog benyttet, og 
nye ord introduceres. Dette sker eksempelvis gennem de sociale medier.  
 
Når det engelske sprog benyttes i hverdagen, skabes der nye ord som efterhånden bliver en integreret 
del af ordforrådet. De nye engelske ord bliver flettet ind i det danske sprog, og benyttes som var de 
danske ord, altså opstår der en ‘kodeveksling’. Den sociolingvistiske forsker, Bent Preisler forklarer 
blandt andet denne kodeveksling: 
 
”I den periode hvor et engelsk ord er på vej ind i dansk, opleves det imidlertid som et 
fremmedord, og en dansker som indfletter det i sit danske sprog foretager altså 
”kodeveksel” fra dansk til engelsk og tilbage igen” (Preisler, 1999, s. 12)  
  
Kodevekslingen har således den effekt, at brugeren føler sig tryg ved ordet. Ved hyppigt brug af de 
engelske ord, inkoopereres de i brugerens ordforråd og kodevekslingen vil, i visse 
kommunikationssituationer, ske per automatik. Sillewho gør i sin blog brug af et moderne sprog som 
indbefatter, at det engelske sprog bliver inkorporeret i det danske. At sproget er hverdagsagtigt gør, 
at hendes blog retter sig mod en sekundær målgruppe. Indlæggene Envy og With stripes and all, der 
begge har en engelsk overskrift, repræsenterer et bevidst sprogligt valg, som Sillewho har gjort sig 
på bloggen. Stort set alle titlerne på de resterende indlæg, er ligeledes på engelsk, og 
dermed appellerer indlæggene til internationale skarer. Sillewho har mulighed for, at observere hvor 
mange internationale læsere hun har, og derved kan hun imødekomme deres behov ved, at oversætte 
indlægget til engelsk.  
 
Sillewhos engelske sprogbrug ses også integreret i teksten på hendes indlæg, som det for eksempel 
gør sig gældende i Ti åndssvage ting jeg gør, fordi jeg er blogger: ”Du er en hater [...]” (Bilag 1, s. 
1 l. 13), ”Jeg har en sygelig afhængighed af trends” (Bilag 1, s. l. 16), ”Sådan full blown up tudeflip” 
(Bilag 1, s. 2 l. 11), “Facebook-likehunts” (Bilag 1, s. 2 l. 16), og “move aside!” (Bilag 1, s. 2 l. 25). 
Sillewho veksler mellem det danske og det engelske sprog, engelsk er meget integreret i sætningens 
konstruktion. Hun starter med et dansk ord, efterfulgt af et engelsk og til sidst et dansk ord igen. De 
engelske verber understreger hendes budskaber, så de fremstår tydeligere for læseren. 
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I indlægget With stripes and all ses igen benyttelsen af både det danske og engelske sprog, hvor hun 
gør brug af ordet “stripes” i stedet for det danske ord “strækmærker”. Dette er en måde at distancere 
sig fra strækmærkerne, da den gængse association til ordet “strækmærker” er, at det er noget ikke-
flatterende. Ved at gøre brug af både det danske og det engelske sprog, skabes der en form for 
kodesprog mellem bloggeren og læserne. Der opstår et fællesskab i mellem blogger og læser, idet at 
de er indforståede med den ungdommelige jargon, der anvendes på bloggen. Den anvendte jargon 
forstås nødvendigvis ikke af alle, så herigennem ses det hvilken målgruppe, Sillewho skriver til.  
 
5.3 Den afslappede skrivestil og uhøjtidelige tone  
5.3.1 Analysedele fra teksterne 
Sillewho skriver karakteristisk i sine indlæg. Hun gør brug af et meget afslappet og uhøjtideligt sprog, 
hvilket særligt kommer til udtryk i indlægget Ti åndssvage ting jeg gør, fordi jeg er blogger, hvor 
sprogstilen er uformel, og da teksten er præget af en selvironisk tone. Denne selvironiske tone ses i 
Sillewhos sprog, som påvirker indlæggenes mening. De bliver komiske og herigennem underholdes 
læserne. Sillewho starter ovennævnte indlæg med følgende citat: ”Jeg har meget svært ved selvironi. 
For hvis jeg ikke tager mig selv seriøst, hvem skal så?[...]” (Bilag 1, s. 1, l. 9). Da Sillewho er kendt 
for sin selvironi, vil hendes faste læsere, formentlig tydeligt kunne genkende denne selvironiske 
humor. Gennem brugen af selvironi, skaber Sillewho et forhold til sine læsere, således at de faste 
læsere, de faktiske modtagere, føler at de kender Sillewho. Hun personliggør sine indlæg ved hjælp 
af sin skrivestil, og opbygger på denne måde et tæt og afslappet forhold til sine læsere. Der opstår en 
relation mellem Sillewho og hendes læsere, gennem dette uformelle sprog.  
 
Sillewhos ordvalg er i de tre indlæg simple, og hendes tekster bærer ikke præg af et akademisk sprog, 
eksempelvis i: “Senere tog jeg en masse flotte billeder af mig selv og tænkte – hold kæft, hvor er det 
bare godt at være mig” (Bilag 1, s. 2 ll. 14-15). I en akademisk tekst ville man ikke benytte sig af 
talesprog. Teksten er grammatisk korrekt og selve sproget er hverdagspræget, så det rammer den unge 
målgruppe. Eksempelvis er “hold kæft” brug af den ungdommelige jargon, og “hvor er det bare godt 
at være mig”, fremstår som talesprog (Bilag 1, s. 2 ll. 14-15). 
Endnu et eksempel på Sillewhos brug af en ungdommelig jargon, ses i ord som”hater” (Bilag 1, s. 1 
l. 13)  og ”Facebook-likehunts” (Bilag 1, s. 2 l. 16), som begge er ord, der ikke hører til i den danske 
Retskrivningsordbog, men derimod er ny jargon. Ved brugen af disse ord sikrer Sillewho, at hendes 
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skrivestil forbliver personlig og karakteristisk, hvilket skaber den afslappede og mindre højtidelige 
tone. Denne skrivestil er gennemgående i de indlæg vi analyserer. Gennem teksternes letlæselige 
sprogstil, hæver Sillewho sig ikke over dem, men forbliver derimod på samme niveau.  
I With stripes and all anvender Sillewho et lydord for numse:”badonkadonk” (Bilag 3, s. 1 l. 12), 
hvormed stemningen bliver mindre seriøs, som giver et humoristisk og samtidigt distancerende 
udtryk. Hvis man er indforstået med den ungdommelige jargon, vil man sidde med et smil på læben, 
selvom det er et af de indlæg på Sillewho, som er præget af en hverdagslig tone.  
 
5.4 Humor/ironi 
5.4.1 Definition/teori om dette 
En gennemgående tendens i Sillewhos indlæg, er den humoristiske og selvironiske tilgang hun har til 
sine indlæg. Hun benytter specielt denne tone i de mere formelle indlæg. Dette ses i vores analyse af 
With stripes and all og Envy. Sillewho bruger den humoristiske tilgang i beskrivelsen af ærligheden 
om sit arbejde, som det blandt andet ses i Ti åndssvage ting jeg gør, fordi jeg er blogger jf. side 34. 
Sillewho anvender flere forskellige former for humor. Nedenfor ses en redegørelse, på baggrund af 
de forskellige udvalgte teorier og begreber, der kan beskrive hendes tilgang til humoren på hendes 
blog. Disse begreber anvendes også i analyserne af Sillewhos indlæg.  
 
‘The Incongruity Theory’ er en teori som bygger på, at mennesket finder det sjovt, når begivenheder 
ikke passer med virkeligheden, i form af overdrivelse, underlige og overraskende elementer eller 
oplevelser. Teorien påvirker på denne måde, at mennesket tvinges til at tænke over normerne i dets 
tilværelse, når den opstilles absurd og i overdreven form. Dermed bliver italesatte begivenheder gjort 
humoristiske, igennem vores opfattelse af verden (Clausen & Kaalund, 2011, s. 12-13). Begrebet 
’Exaggeration’ bruges når en person overdriver en situation, en gøren eller en ting. Det bliver sjovt , 
idet at det overdrevne latterliggøres. Når der sker en overdrivelse, skabes en naturlig distance fra det 
latterliggjorte emne (Clausen & Kaalund, 2011, s. 18).  
 
En anden brugt teori er ’The Relief Theory’. Denne teori tager udgangspunkt i de tabuer, der er lagt 
i normerne for samfundet. Gennem humoren konfronteres de tabubelagte emner, som ikke kan ændres 
(Clausen & Kaalund, 2011, s. 11-12). Sillewho gør, flere steder i sine indlæg, brug af teorien bag 
begrebet ’Black comedy’, som beskriver sort humor og er en undergenre af komedie. Brugen af black 
comedy anvendes ved de mere seriøse og tabubelagte emner, men med en skæv tilgang til dem, da de 
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latterliggøres (Clausen & Kaalund, 2011, s. 15-16). Den sorte humor bygger også på the relief theory, 
da det latterliggjorte ikke kan ændres, og man derfor ligeså godt kan grine af det (Clausen & Kaalund, 
2011, s. 15). Denne ses i analysen af With stripes and all, hvor blogindlægget omhandler 
strækmærker, som er en uforanderlig skade i huden. Et begreb der lægger sig op ad black comedy er 
’Irony’, som anvendes når der skrives det modsatte af, hvad der egentligt menes (Clausen & Kaalund, 
2011, s. 20). Et andet begreb, ‘pun’, som betyder ordspil, er at lege med ord og deres 
betydning (Clausen & Kaalund, 2011, s. 23). Ordspil kommer til udtryk i teksten, hvor Sillewho gør 
brug af dobbelttydighed jf. eksemplet om tasker på side 33. ’Caricature’, bruges ofte til at beskrive 
en bestemt stereotyp ved over- eller underdrivelse af en persons karaktertræk (Clausen & Kaalund, 
2011, s. 16). Caricature skabes i Ti åndssvage ting jeg gør, fordi jeg blogger, hvor Sillewho opstiller 
en stereotyp omkring hvordan hun selv er som blogger. Begrebet ‘Contrast’, som Sillewho bruger når 
hun forholder sig kritisk til blogland, anvender hun oftest, når forventninger omkring virkeligheden 
praktiseres. Der opstilles en kontrast via modsætninger, ud fra vores forventninger om og hvordan 
virkeligheden egentligt forekommer (Clausen & Kaalund, 2011, s. 17-18). 
 
5.4.2 Analysedele fra teksterne 
I Envy anvendes the relief theory anvendes, idet at Sillewho behandler et tabubelagt emne, nemlig 
misundelse. ”Jeg har igennem den sidste periode kæmpet meget med ideen om, at misundelse er en 
grim ting der ikke må finde sted i mit følelsesregister” (Bilag 2, s. 1 ll. 4-5). Sillewho anvender sort 
humor i dette indlæg, idet hun behandler emnet humor: ”[...] for ellers har jeg da en fast plads i 
skammekrogen” (Bilag 2, s. 1 l. 13). I citatet ses det hvordan Sillewho indbringer det negativt ladet 
ord, skammekrog, som ellers associeres med den konservative opdragelsesform. På denne måde 
forsøger Sillewho, at påvirke læserne til en mere åben tankegang, omkring det ellers tabubelagte emne 
om misundelse. Dermed forbinder Sillewho sine negative følelser omkring misundelse, med et 
utraditionelt ord som skammekrog, der er ude af sin historiske kontekst, men som stadig symboliserer 
det negative. Sillewho skriver også: ”[...] på hende med de lækre tasker (på begge måder ordet kan 
forstås) [...]” (Bilag 2, s. 1 ll. 15-16). I citatet ses hvordan Sillewho anvender ordspil, i form af pun, 
begrebet for ordspil og dobbelttydighed, idet at hun direkte refererer til dyre modetasker, som hun 
gerne vil eje og er misundelig på, at andre har. Dog kommer ordspillet, og dermed også 
dobbelttydigheden, til udtryk i den parentes Sillewho har indsat sidst i sætningen, som en 
sidekommentar til hendes egen tekst. Her menes det ”(på begge måder ordet kan forstås)” (Bilag 2, 
s. 1 l. 16) at Sillewho også misunder piger med flotte bryster. Tasker tillægges derfor, gennem 
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Sillewho, pludselig en hel anden betydning. På denne måde ses det ud fra ovenstående analyse, 
hvordan Sillewho gennem sin brug af forskellige former for humor, giver sin blog en personlig 
skrivestil. 
I With stripes and all illustreres the relief theory, idet at hun ikke kan ændre på de strækmærker hun 
har og derfor laver sjov med netop dette, for at udvise sin accept af samme. Sillewho gør i dette indlæg 
brug af flere ordspil. Det første der læses er ”tigerstriber” (Bilag 3, s. 1 l. 7), hvilket dækker over det 
ikke så flatterende ord strækmærker, sammen med det forenklede ord ”striberne” (Bilag 3, s. 1 l. 9). 
Igennem de små ordspil, giver Sillewho det negative ord, strækmærker, en mere acceptabel klang 
gennem brugen af metaforer. 
 
Idet Sillewho har gennemgået en kropsforandring, anvender hun den sorte humor for, at lave sjov 
med sin personlige kropsforandring, som hun ikke kan ændre på. Det ses gennem de ordspil hun 
bruger, i følgende citat: “[...] jeg har en overraskende stor mængde tigerstriber […]” (Bilag 3, s. 1, 
l. 7). Her kan det ses, at tigerstriber bliver brugt som synonym for strækmærker. Sillewho er en 
selvbevidst kvinde, og anvender ikke ‘Tigerstriber’ eller ‘striber’ som en fornægtelse over for sine 
reelle strækmærker, da hun til sidst i sit blogindlæg slår fast, at hun er tilfreds med sig selv: ”[...] og 
da jeg selv er nået til et sted, hvor jeg nyder min badonkadonk synes jeg, at jeg ville omfavne mig selv 
– på alle måder ordet kan forstås. Med strækmærker og 20 kg. ekstra” (Bilag 3, s. 1 ll. 12-13). 
Sillewho skaber gennem sit sprog en indforståethed med sine læsere. På denne måde slår Sillewho 
fast, at hun er tilfreds med sin egen krop, men igen anvender hun et ordspil for at udtrykke sig klarere. 
Sillewho skriver, som det ses i ovenstående citat, sætningen ”på alle måder ordet kan forstås” (Bilag 
3, s. 1 l. 13) idet at hun visuelt på billederne omfavner sig selv, kan rent metaforisk forstås som en 
accept af sin krop. 
 
Ti åndssvage ting jeg gør, fordi jeg er blogger er skrevet med en overdrivelse og et glimt i øjet. 
Sillewho opstiller sit arbejde med bloggen overdrevent, og latterliggør det i forhold til de 
forventninger, der ligger til normerne om at være livsstilsblogger. Dermed stemmer dette overens 
med the incongruity theory, idet hun tydeliggør de forventninger, der er til hende som blogger, 
igennem ti punkter. På denne måde anvender Sillewho, bevidst, begrebet caricature, gennem 
forventningerne der hviler på hende, opstillet af sig selv. Dette ses flere gange, da hele indlægget 
handler om hende selv:  
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”4. Mit liv er på nettet, og jeg taler om andre bloggere som om, at vi er bedste venner, 
også selvom jeg aldrig har mødt dem. Elin Kling? – ja, hun er lige blevet forlovet [...] 
Derudover kender jeg de fleste danske bloggeres livshistorie, favoritmad og 
garderobeindhold. Dette kan jeg ikke engang om mine bedste veninder (dette er en løgn, 
for mine bedste veninder er selvfølgelig bloggere) Hvad regner I mig for” 
(Bilag 1, s. 2 ll. 1-6). 
 
Dette citat er også et eksempel på Sillewhos brug af en dialogisk skrivestil, og den kommer til udtryk 
når hun i sætningen “Elin Kling? - ja, hun er lige blevet forlovet [...]”, kommunikerer direkte til 
læserne. I citatet beskriver Sillewho sit liv som værende på internettet. Dette tydeliggøres ved, at hun 
påstår hun kender fremmede mennesker fra nettet bedre, end sine veninder. Citatet illustrerer hvordan 
indlægget præges af selvironi, både ved den kontrast Sillewho opstiller mellem sine bedste veninder 
og fremmede mennesker, men ligeledes i overdrivelsen og latterliggørelsen af hendes eget liv. Om 
dét, og selve indlægget, er ironisk eller ej kan diskuteres, da Sillewho for eksempel også skriver “Mit 
liv er på nettet [...]” (Bilag 1, s. 2 l. 1), og at hun i realiteten, faktisk er afhængig af nettet, da bloggen 
er kilden til hendes indkomst og en integreret del af hendes livsstil. I følgende citat ses den 
selvironiske tilgang omkring selvkritik igen: 
 
”9. Jeg spiser dyre steder og ting selvom jeg ikke har råd. For jeg har ikke råd, Men den 
der Starbucks kaffe til 170kr. Eller avocadomaden til 80, den skal ned. […] Også selvom 
en pøllemad derhjemme ville have været lige så godt” (Bilag 1, s. 2 ll. 21-24)  
 
Ovenstående ses tydeligt i form af overdrivelse på prisen på en Starbucks kaffe, men også i ordspillet 
hvor Sillewho omtaler en pølsemad som en ”pøllemad”, illustrerer Sillewho, at hun er ligeså 
menneskelig som sine læsere. Ordet pøllemad viser også brugen af hverdagspræget sprog på bloggen. 
Hun har ikke råd til den dyre kaffe eller avocadomad hver dag (Bilag 1, s. 2 l. 22), men igen overdriver 
hun nødvendigheden af, at bruge penge på dette for, at overeksponere sit luksuriøse liv: “Det har 
Instagram potentiale, og det er vigtigt at blive set de rigtige steder“ (Bilag 1, s. 2 ll. 22-23). 
Ærligheden om hendes økonomi bringer hende tættere på sine læsere, der ligesom hende selv, er unge 
og uden en høj indkomst hver måned. På denne måde kan læserne identificere sig med Sillewho.  
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5.5 Billede og Layout 
Til analyse af Sillewhos visuelle udtryk, herunder billeder tilhørende blogindlæggene, tages der 
udgangspunkt i udvalgte afsnit, fra kapitlet ‘Billedanalyse’ af Gitte Rose. 
Der ses på overskriften, opstillingen af teksten og slutteligt på billedet. Først bestemmes billedets 
genre (Rose, 2009, s. 151), og dernæst karakteriseres billedets umiddelbare udtryk, altså hvad billedet 
forestiller og hvordan det tager sig ud. Farvernes funktion i den billedlige kommunikation bestemmes 
(Rose, 2009, s. 141-148), og motivet samt dets iscenesættelse analyseres afhængig af relevans. 
Slutteligt analyseres billederne i deres samspil med blogindlæggets tekst. 
 
Figur 1: Skærmbillede af bloggen Sillewho, lokaliseret d. 3/12 2014 kl. 18.28 
 
Bloggen Sillewho er velovervejet og professionelt opsat. Øverst, centralt placeret ses en tegnet 
'header', hvor bloggens navn står skrevet. Headeren er fast forankret til hjemmesiden, og vises ved 
alle blogindlæg. Headeren repræsenterer ting, der kendetegner Sillewho: fashionabelt tøj i form af en 
klassisk hvid skjorte, højhælede sorte støvler, smarte solbriller, modemagasiner, samt et kamera. 
Billedet er holdt i sort og hvidt, og fremstår dermed ikke farveforstyrrende, men simpelt og 
minimalistisk. Under headeren følger blogindlæggene i kronologisk rækkefølge, med nyest opdateret 
indlæg først, sorteret efter en ovenstående dato. Skriften er letlæselig og luftig, og ligeledes holdt i 
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sort på hvid baggrund. I bloggens højre margen er en blogroll (Kristensen og Madsen-Mygdal, 2007, 
s. 2 1), som har samme funktion som en menu, hvorunder bloggens ejer selv har valgt menupunkterne. 
Her ses øverst et billede af Sillewho, iklædt et sofistikeret jakkesæt. På billedet sidder Sillewho på en 
stol, og har et køligt overblik over resten af hjemmesiden. Dette billede rykkes ikke ved scrolling på 
bloggen, og dermed er billedets funktion uafhængig af resten af bloggens indhold. Headeren er med 
til, at skabe et godt førstehåndsindtryk når man klikker sig vej til bloggen, på grund af dens 
professionelle udtryk og velovervejede billede. 
 
Under billedet byder hun, på engelsk, læserne velkommen til bloggen, skriver et par linjer om sig 
selv, samt opgiver kontaktinformationer i form af en mailadresse. Det engelske er som før pointeret, 
med til at Sillewho fremstår mere international. Det er i denne blogroll, at Sillewho klargør overfor 
læserne, hvad de kan forvente af bloggen: “Welcome to Sillewho, where I hope to bring you 
inspiration, fashion and a hell of a lot self irony“ (se figur 2). Under dette er indsat forskellige links 
til andre sociale medier man kan følge bloggen og bloggeren på, samt et søgefelt. 
 
 
Figur 2: Ti åndssvage ting jeg gør, fordi jeg er blogger, lokaliseret d. 27/11 2014 kl.13.43 
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Overskriften til blogindlægget Ti åndssvage ting jeg gør, fordi jeg er blogger (se figur 2), er skrevet 
med store blokbogstaver, under datoen for publiceringen. Det samme gør sig gældende for 
blogindlæggene With stripes and all (se figur 4) og Envy (se figur 5). Under billedet er tekstens 
opremsninger opstillet punktformet, opdelt efter tal, der indikerer hvornår et nyt punkt i opremsningen 
starter (se figur 3). Teksten til indlæggene er centreret under billedet, hvilket er med til at skabe 
symmetri og ro for øjet. Den gennemgående tekstplacering kan tolkes således, at hun ser sig selv som 
værende det centrale tema. På den måde centrerer Sillewho sig selv i forhold til teksten og sine 
modtagere, men valget kan også tolkes som et stilistisk valg, der blot er truffet som en del af bloggens 
layout. 
 
 
Figur 3: Skærmbillede af layout til Ti åndssvage ting jeg gør, fordi jeg er blogger, lokaliseret 27/11 
2014 kl.14.06 
 
Mellem overskrifterne og blogindlæggenes tekstindhold, er der indsat billeder til alle tre indlæg. Til 
Ti åndssvage ting jeg gør, fordi jeg er blogger ses et billede af en Birkenstock ”Arizona” sandal (se 
figur 2), som modemæssigt havde en genopblomstring i sommeren 2013 og 2014. Sandalen, som er 
en sundhedssandal, forbindes med sygeplejesker og pædagoger, og derfor fremstår valget af billedet 
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som et ironisk indslag, når det placeres på en livsstils- og modeblog. Genremæssigt er billedet en 
tegning, og under billedet står angivet, at det er et billede lånt fra Shit bloggers wear5. Således er det 
altså ikke tegnet af Sillewho selv. Dets format er todimensionalt og firkantet, og sandalen ses i 
fugleperspektiv – vi kigger skråt ned på sandalen. Farverne er holdt i en sort/hvid-skala, hvilket er 
med til at understøtte selve bloggens føromtalte simple og stilrene udtryk. 
 
 
Figur 4: Skærmbillede af With stripes and all, lokaliseret d. 27/11 2014 kl. 13.15 
 
Til With stripes and all (se figur 4), har Sillewho valgt to billeder, ligeledes centralt placeret mellem 
overskriften og brødteksten, mens der til Envy er indsat en kollage bestående af 5 billeder (se figur 
5). Billederne til With stripes and all er store og iøjnefaldende. På baggrund af måden hvorpå 
billederne er taget, kan der argumenteres for, at de både tilhører genrerne ‘privatfotografi’ og 
’portrætbilleder’ (Rose, 2009, s. 151). Da billederne er lagt ud på en platform, som er offentligt 
tilgængelig, har vi at gøre med et offentligt fotografi. På begge billeder ser vi Sillewho stå i sorte 
trusser og holde om sig selv, mens hun på samme tid, på billedet til venstre, løfter højt op i 
                                                           
5 En Tumblr-side, hvor kunstneren Cecilia Doan skitserer de genstande der ses som hovedtendens på de fleste 
modeblogs: http://shitbloggerswear.tumblr.com 
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trussekanten, som giver en seksuel fremtoning. Billederne ses i normalperspektiv, og de skarpe linjer 
i billedet, den grå sofakant og det lyserøde kunstværks top, opbrydes af runde flader i form af 
Sillewhos krop samt det lyserøde baggrundsmaleri. Billedets baggrundsfarver er tredelte, med den 
øverste farve som er hvid, den nederste farve som er mørkegrå, mens den centrale farve er lyserød. 
Den lyserøde baggrund er varm og sart, og danner en parallel til Sillewhos sarte og lyse hud. 
Ydermere vil man kunne mene, at farven på det lyserøde kunstværk er med til at Sillewho fremstår 
seksuel, men på samme tid også uskyldig. Dette, da den lyserøde farve er dannet af farverne rød, som 
symboliserer seksualitet og hvid, som symboliserer uskyld. 
 
I samspil med teksten til blogindlægget With stripes and all (se bilag 3), opstår der en tvetydighed og 
en dobbelthed i billedet. Den tolkning Sillewho selv lægger op til, bygger på strækmærkerne i fokus 
og på ærligheden omkring dette: ”Jeg havde en idé om, at jeg ville have taget nogle smukke billeder, 
hvor mine strækmærker var i fokus” (Bilag 3, s. 1 ll. 1-2). Her skal billederne vise ”den nøgne 
sandhed” om Sillewhos krop og denne tolkning handler om, at hun vælger at vise sig frem. Den anden 
tolkning bygger på måden hvorpå hun vælger, at fremstille sin krop – og iscenesætte sig selv. 
Anvendes Gitte Roses billedanalysemodel, er motivet Sillewho selv, som er en flot pige, hvilket 
billedet kun er med til at understøtte. Håret er sat, make-uppen er lagt, ansigtsudtrykket og poseringen 
er velovervejet.  
 
Derfor kan man diskutere hvorvidt iscenesættelsen udelukkende drejer sig om, at 
vise strækmærkerne, eller hvorvidt den har til hensigt, at Sillewho viser sig frem. Hvis dette var 
tilfældet ville hun formentligt have valgt en anderledes fremstilling af strækmærkerne. Eksempelvis 
gennem belysningen, der havde sat fokus på dem, i stedet for det meget klare lys, som næsten 
udbrænder dem i billedet. Desuden kan det virke irrelevant, at vise hendes nøgne overkrop, da  
strækmærkerne ses på hendes bagdel. Altså kan det argumenteres, at Sillewho bevidst har valgt at 
fremstille sit ”sande” og uredigerede jeg, på en sådan måde, hvor hun fremstår på bedste vis. Ifølge 
kommentarerne fremstår hun som selvsikker og selvtilfreds, hvilket er en måde hvorpå hun plejer sit 
eget image som modeblogger.  
 
Sillewho kan gennem kommentarerne fra sine læsere, indtage en narcissistisk position, da hun bliver 
bekræftet og anerkendt i hendes eksistens, jf. Lars Lundmann Jensens teori.    
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Figur 5: Skærmbillede af ENVY, lokaliseret d. 27/11 2014 kl. 13.08 
 
Kollagen til blogindlægget, Envy, består som nævnt ovenfor af fem billeder, der umiddelbart er lånt 
fra internettet, og er ikke taget af Sillewho selv. Placeret i midten, består det første billede af en 
korthåret, elegant og sofistikeret kvinde, med solbriller og et stort smykke om halsen. De resterende 
fire billeder, placeret rundt om billedet af kvinden, består af dyre designermøbler og eksklusive 
Chanel-tasker. Kollagens farver er lyse og klare, alle med hvid som den gennemgående farve. 
 
I samspil med blogindlæggets brødtekst, viser disse billeder et udpluk af de materielle goder Sillewho 
ønsker sig, men som hun ikke har økonomien til. På denne måde virker kollagen understøttende til 
emnet om misundelse. Gennem billederne skabes fællesskaber mellem Sillewho og bloggens primære 
målgruppe. Disse luksusgenstande er typiske objekter, som appellerer til læsere af modeblogs. Der 
opstår således en fælles higen efter de samme genstande, og dermed også en fælles interesse blandt 
Sillewho og hendes læsere. Sillewho beskriver sin egen misundelse på de, der har flotte 
designermøbler, dyre tasker, pænt hår og mange penge (Bilag 2, s. 1 l. 14-16), og dette må siges at 
være repræsenteret i de fem billeder. Penge kan være med til at forstærke den narcissistiske position, 
da penge får individet til at skille sig ud fra mængden, og derved fremstår enestående jf. teoriafsnit 
om Lars Lundmann Jensen. På samme tid repræsenterer kvinden i midten, ud over skønhed , også 
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selvsikkerhed, og det er netop det, som Sillewho slutteligt ønsker at fremstå som, nemlig selvsikker 
på trods af misundelsen. 
 
Billederne er med til, at understrege det formål Sillewho har med de individuelle indlæg. På denne 
måde forstærkes Sillewhos budskab, igennem de visuelle billeder hun har udvalgt, samtidig med at 
indlægget får et æstetisk udtryk i forhold til teksten og billedets sammenhæng.  
 
6     Diskussion 
Til diskussion af hvorfor blogging foregår som samfunds- og markedsfænomen, tager vi 
udgangspunkt i Lars Lundmann Jensens teori om narcissisme i det senmoderne samfund, samt Irene 
Thyrris behandling af Joshua Meyrowitz’ teori, vedrørende massemedierne og dets personfokusering. 
 
Ved at Sillewho opnår den omtalte bekræftelse og anerkendelse vil hun, ifølge Lundmann Jensen, 
blive bekræftet i sin egen eksistens, da individet først eksisterer når det lever i andre individers 
bevidsthed (Jensen, 2006, 70% ‘Everybody wants their...’). Dette kan være formålet med bloggen. 
Dog tjener Sillewho også penge på bloggen, og denne udgør faktuelt hendes levebrød. Derfor står 
det, ved nærmere analyse, til diskussion hvorvidt motivationen bag blogging er af økonomisk- eller 
narcissistisk karakter.  
 
Ifølge Lundmann Jensen, er arbejdslivet den nye kilde til identitetsskabelse og personlig udvikling. 
Han argumenterer for, at arbejdet er blevet ”et potentielt sted for at hente narcissistisk bekræftelse” 
(Jensen, 2006, 55-56% ‘Arbejdets intimidering af familielivet’). Arbejdspladsen giver det 
senmoderne individ nye chancer for at opnå bekræftelse, da man i hjemmet, ifølge Lundmann Jensen, 
ikke længere har samme muligheder for at blive bekræftet, som før i tiden (Jensen, 2006, 56% 
‘Arbejdet: den ultimative...’). Det kan diskuteres hvorvidt denne identitetsskabelse, gennem 
Sillewhos arbejdsliv, går ind og rykker på hendes grænser af privatlivet.  
 
Meyrowitz anvender begrebet middle region til, at beskrive den rykning af privatlivet, som i 
Sillewhos tilfælde, vil lægge til åben skue for hendes læsere. Man kan stille spørgsmålstegn ved, 
hvorvidt Sillewho rykker på sine personlige grænser, for offentliggørelsen af hendes privatliv til sine 
læsere, og hvad hun vil beholde privat. Er Sillewho onstage når hun er aktiv på sin blog og udgiver 
sine indlæg, og backstage når hun lukker sin computer ned? Idet de sociale medier bliver mere 
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tilgængelige, som teknologien udvikler sig, har vi reelt set adgang til det sociale rum på internettet 
døgnet rundt, hvis blot man er indehaver af en smartphone, tablet eller computer. Når Sillewho vil 
slukke sin computer, kan hun hive sin telefon frem og have adgang til andre sociale medier, og på 
denne måde rykke sin backstage, altså privatlivet, til at være i middle region, eftersom at det hun 
foretager sig når computeren er slukket, pludselig bliver offentligt tilgængelig gennem de andre 
sociale medier (twitter, instagram etc.). På denne måde, kan det diskuteres hvorvidt Sillewhos 
privatliv rykkes fra backstage, til at være i deep backstage, ergo når al Sillewhos form for forbindelse  
til de sociale medier er slukket.  
 
Dog kunne årsagen også være, at Sillewho har en åben personlighed og nyder at dele sit privatliv med 
sine læsere, og dermed ikke får rykket sit privatlivs grænser, men opretholder det hun har. 
Samhørende med førnævnte kan det også skyldes, at Sillewho netop har knyttet et stærkt bånd til en 
del af sin faste læserskare, og med dette følger en forpligtelse, såfremt hun er af den type, der ville 
føle skyld, hvis læserne mistede deres rollemodel. Årsagen kunne også være, at Sillewhos identitets 
skabelse er en stor del af hendes blog, og derfor kunne hun føle en trang til at være på, for at opnå en 
bekræftelse gennem sine læsere.  
 
På baggrund af Meyrowitz’ teaterinspirerede begreber, kan kommunikation og ekspressionisme 
bruges til at diskutere måden hvorpå Sillewho kommunikerer i sine indlæg. Sillewhos skrevne 
kommunikation er, som tidligere redegjort for, henvendt til en ung målgruppe, og bruger derfor den 
humoristiske og ungdommelige jargon. De skrevne indlæg videregiver, overordnet set, Sillewhos 
budskaber. Hvorimod de billeder Sillewho tilføjer til sine indlæg - ekspressionismen, understreger 
hendes budskaber. Eller gør de? Sillewhos billeder kunne også være til for, at være intetsigende og 
reelt set, bare være der for at pynte og give et bedre æstetisk udtryk. Eller de kan have begge 
funktioner. Billedet til indlægget With Stripes and all er tydeligvis til for, at understøtte hendes 
skrevne indlæg, men er billedet af Birkenstock sandalen, tilhørende indlægget Ti åndssvage ting jeg 
gør, fordi jeg er blogger, noget som har en sammenhæng med indlægget? Birkenstocken bliver ikke 
direkte nævnt i indlægget, og kan være indsat som en humoristisk tilføjelse. Om Birkenstocken 
symboliserer Sillewhos syn på sandalen, eller om billedet af sandalen er med til at tilføje den 
føromtalte humoristiske detalje til indlægget, kan man kun gætte sig til, uden videre kendskab.  
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Ifølge Lars Lundmann Jensen, er massemedierne og deres påvirkning af folket en af de ting, der er 
kendetegnende for det senmoderne samfund (Jensen, 2006, 62% ‘Kommunikationsteknologien...’). 
Under termen massemedier, hører blandt andet blogfænomenet. Lundmann Jensen argumenterer i sin 
teori for, at folket, på narcissistisk vis, selektivt udvælger hvilke massemedier de vil ty til, alt efter 
hvad der passer til deres behov (Jensen, 2006, 62% ‘Kommunikationsteknologien...’). Dermed sagt, 
vælger bloglæsere altså også hvilke blogs de vil læse, på baggrund af hvad der passer deres behov. 
 
I forlængelse af dette, kan det således diskuteres, hvorvidt de narcissistiske tendenser udvides fra blot 
at ses hos bloggeren, til også at fremstå hos bloggens brugere. De, som aktivt vælger at tage del i 
kommentarfeltet, læner sig op ad Sillewhos autoritet, og får, på narcissistisk vis, bekræftelse igennem 
hendes indlæg, som det tidligere er blevet vist gennem forhenværende analyse af følgende citat: 
”ISÆR [for] din fantastiske personlighed!!” (Bilag 2, s. 2 ll. 36-37). På denne måde bliver læseren 
bekræftet ved, at kommentere blogindlægget, men samtidigt få en kommentar tilbage fra Sillewho. 
Således sker en dobbeltbekræftelse hvor læseren kan spejle sig i Sillewho gennem blogindlæggene, 
og på samme vis kan Sillewho spejle sig i læseren gennem dennes kommentar. Deltagelse i 
kommentarfeltet kan også blot ses som udtryk for ren begejstring, uden bagtanker omkring opnåelse 
af bekræftelse. Dette vil til hver en tid kunne viderediskuteres, da vi udefra, ikke har mulighed for, at 
opnå en fuldkommen sand viden omkring brugerens hensigt.  
 
Man kan også stille spørgsmålstegn til hvorfor vi, i det senmoderne samfund, foretrækker at klikke 
ind på en blog, frem for at købe et fysisk magasin i en kiosk. Først og fremmest, er det gratis at klikke 
ind på en blog, såfremt man har adgang til internettet, hvorimod magasinprisen er konstant stigende 
og ligger på omkring 50 kr. per magasin. Det økonomiske aspekt har selvfølgelig også en rolle i form 
af, at blogs på internettet overtager magasiners plads. Lægger man den tanke bort, og tager 
udgangspunkt i Meyrowitz’ argument om, at det udviklede mediebillede også rykker på vores 
interesser, skabes et helt andet grundlag for hvorfor bloggen favoriseres. Meyrowitz hævder, som før 
nævnt, at befolkningen får en større interesse for offentlige personers privatliv, idet de rykker ind i 
vores private hjem, i dette tilfælde via bloggen der læses på computeren. Ergo, vil det være en naturlig 
konsekvens, at interessen for andres privatliv øges, idet teknologien rykker tættere ind i de private 
boliger (Thyrri, 1999). Kan denne grænseoverskridning virkelig ændre på vores behov for pludselig, 
at ville kende forfatteren bag det vi læser? Et magasin indeholder diverse artikler med skribentens 
navn stående diskret, men lægges der vægt på dette, når man læser artiklen? Næppe. Derimod har 
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bloggeren bag den blog man kan lide, en hel person som blottes for læseren og, i Sillewhos tilfælde, 
deler ekstremt provokerende og private informationer.  
 
Personificeringen sker idet læserne spejler sig i bloggeren bag, hvorimod en skribent i et magasin 
ikke nødvendigvis tilføjer private aspekter i sin artikel. Således kan man argumentere for, at læseren 
af bloggen vælger blogs frem for magasiner, da de ønsker en relation til skribenten. Det ses også, som 
tidligere nævnt, hvordan de deler erfaringer og anekdoter fra deres privatliv, samt får svar fra 
bloggeren, og på denne måde får en relation til denne. Ergo vil det at læse blogs give en mere 
personlig tilgang til de emner der bliver skrevet om, da læserne kan kommentere på indlæggene, og 
få en bekræftelse fra bloggeren, som aldrig ville kunne finde sted i et magasin. Således, kan der 
argumenteres for, at dem der foretrækker at læse en blog, ønsker en form for personificering med 
bloggeren og en genkommunikation, hvorimod de læsere der foretrækker magasiner, vil foretrække 
at læse et magasin, uden at skulle investere yderligere tanker eller følelser, i det de læser. Som 
Meyrowitz’ medieteori påpeger, vil brugerne af blogge begynde at anvende de blogs, hvor de føler 
bloggeren bag appellerer til dem. Således vælger læserne ikke nødvendigvis de blogs de følger, fordi 
de finder indholdet interessant, men derimod fordi de spejler sig i bloggeren som person.  
 
Når dette så er sagt, spiller det faktum, at blogging ofte forekommer dagligt, også en rolle. For ved 
læsning af magasiner, venter man ofte en hel måned på næste udgave. 
Blogging anvendes ikke kun for, at ytre meninger eller personlige anekdoter men er, som tidligere 
nævnt, også et arbejde, idet at bloggerne kan tjene penge på deres blogindlæg. Sillewho er en 
anerkendt blog, som gennem forskellige reklamer, tjener penge. På Sillewhos blog bliver der udgivet 
sponsorerede indlæg, som reklamerer for produkter, som firmaer betaler Sillewho for at vise frem. 
Således finder blogging som markedsfænomen sted. Produkter personificeres, og som Lundmann 
Jensen beskriver det, benytter firmaerne sig af kendte personer inden for målgruppen. Dette gøres, 
idet at Sillewhos læsere vil forbinde produktet med Sillewho og hendes accept, når hun udgiver en 
positiv anmeldelse af produktet (Jensen, 2006, 72% ’Reklamer…’). Det kan ikke vides hvorvidt 
Sillewho udelukkende vælger de sponsorerede indlæg for, at tjene penge, eller om hun reelt set kun 
udgiver sponsorerede indlæg som hun føler, at hun kan stå inde for.  
 
Ser man på Lundmann Jensens teori omkring narcissisme, bunder hans argumenter i at et individ er 
nødt til at stå i lyset af andre, for at opnå anerkendelse. I ovenstående situation vil firmaerne, der 
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kontakter Sillewho, anerkende hendes popularitet på bloggen, igennem læsernes anerkendelse af 
hende i kommentarfeltet. Således vil Sillewho få en dobbelt anerkendelse, og få opfyldt sit behov om 
bekræftelse af hendes identitet, via sit arbejde. Ved at Sillewho tjener penge på sin blog, kan det give 
hende en naturlig motivation til at fortsætte, eftersom man må antage, at hun kan lide at blogge, da 
hun har gjort det længe. Det at Sillewho bliver betalt for at skrive sine indlæg, må være en bekræftende 
gevinst. Dog kan det så diskuteres, hvorvidt hendes arbejde på bloggen er så identitetsskabende, som 
Lundmann Jensen vil påstå, eftersom hun bliver hyret af diverse firmaer til, at anmelde deres 
produkter positivt. Hun får udleveret et produkt og måske en tilhørende tekst, som hun muligvis 
omformulerer til egne ord. Kan det være identitetsskabende, eller måske mere en påduttelse af en 
identitet, firmaerne ønsker hun påtager sig, for at fremme deres salg? Umiddelbart ville svaret hælde 
til, at firmaerne får en magt i forhold til den identitetsskabelse der foregår, da de betaler hende for at 
udtale sig positivt om deres produkter. Dog kan det ikke vides, hvorvidt hun, som tidligere nævnt, 
udelukkende vælger de sponsorerede indlæg som hun føler hun kan stå inde for. Igen kan man undre 
sig over, om hun nogensinde ville anmelde produktet, hvis ikke hun blev betalt godt for det. På denne 
måde, er der flere svarmuligheder, som ikke kan vides af udefraseende og der kan kun gisnes om de 
forskellige aspekter.  
 
En mere personlig måde Sillewho tjener penge på via bloggen, er gennem de outfit-indlæg hun 
udgiver. Disse indlæg indeholder afilliatelinks til det tøj hun har på, så læseren kan erhverve sig 
præcis det samme. Idet Sillewho indsætter et affiliatelink, vil hun tjene en lille brøkdel af de penge, 
læseren bruger på at købe tøjet. På denne måde reklamerer Sillewho gratis for andre producenters tøj, 
og bliver belønnet hvis hun får det fremstillet positivt i læsernes øjne, så de selv køber det. Dermed 
kan Sillewho også tjene penge på sin blog, på en måde der ikke vil påvirke hendes identitetsskabelse, 
da hun selv har valgt sit tøj, og ikke er påvirket af firmaers sponsorater.  
 
Som ovenstående kort skitserer, er arbejdspladsen, ifølge Lundmann Jensen, begyndt at få en større 
betydning for identitetskabelsen. Dette hævder han, er en følge af at man i det senmoderne samfund 
bestræber sig på at være den bedste, også på arbejdspladsen. Dermed pacer man sig selv frem, og gør 
sit bedste, og i forsøget på dette, skabes identiteten i form af bekræftelse og succes i andres øjne. 
Dette ses også på Sillewhos blog, hvor bloggens læsertal konstant forøges6, og hun får flere 
                                                           
6 Da vi er læsere af bloggen, har vi kendskab til det stigende læsertal, da hun jævnligt tilegner indlæg til nytilkomne 
læsere 
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anerkendende bemærkninger i kommentarfeltet. Dog er Sillewho også, i en vis grad, tvunget til at 
vide hvem hun er, hvis hun skal fremstå succesfuld og som den bedste i læsernes øjne. 
 
7     Konklusion 
Med dette projekt kan det konkluderes at, den webbaserede genre, bloggenren, har flere aspekter end 
umiddelbart først antaget. Selvfremstillingen foregår, til dels gennem de emner, der behandles på 
bloggen, gennem den skrivestil der anvendes samt, i nogle tilfælde, de billeder der knyttes til bloggens 
tekster.  
 
På Sillewhos blog blev, eksempelvis, hendes brug af humor og selvironi fremanalyseret, og denne 
personlige skrivestil var blandt andet noget af det, som bloggens læsere gentagende gange 
kommenterede på. Deres erklæringer om, at de elsker hende og kan relatere til hende, samt deres 
hyldest til den ærlighed som hun muligvis fremviser. Således understreges det hvordan en blogger, 
på succesfuld vis, kan fremstille sig selv via kommunikative og sproglige virkemidler. Sammen med 
den journalistiske skrivestil, som vi har antaget, er et bevidst stilistisk valg af Sillewho, figurerer der 
også billeder, som er med til at understøtte teksten. Særligt billederne tilhørende indlægget With 
stripes and all, er ligeledes et virkemiddel, der skaber selvfremstilling. Billederne, der i dette tilfælde 
er med til at starte en dialog, skaber et fællesskab. Både i form af læsernes opbakning af hinanden, 
som det ses når flere læsere inspireres til, at skrive deres første kommentar, men også i form af måden 
hvorpå Sillewho knyttes til læserne gennem deres bekræftelse. Fællesskabet kommer til udtryk i 
dialogerne i kommentarfeltet, og via det indirekte sprog, som er mellem Sillewho og hendes læsere. 
Samtidig ses et fællesskab i interessefeltet som behandles, da Sillewho skriver om emner, de fleste 
læsere kan relatere til. 
 
Vi kan på baggrund af vores analyse af Sillewhos indlæg konkludere, at Sillewhos læsere er meget 
anerkendende over for Sillewhos arbejde, der lægges op på bloggen. Sammenhængen mellem 
selvfremstillingen og fællesskabet, ses dermed i læsernes bekræftelse af Sillewho i kommentarerne. 
I kommentarfelterne kommer fællesskabet og selvfremstillingen i Sillewhos indlæg til udtryk. Som 
for eksempel i With stripes and all, kommer selvfremstillingen til udtryk i billederne, hvormed vi kan 
konkludere, at de er opsat med henblik på, at Sillewho fremstår som værende selvsikker. I 
kommentarfeltet til dette indlæg, er læserne meget anerkendende og bekræftende, hvilket styrker den 
narcissistiske position. 
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Sillewho er et godt eksempel på en blogger, som gennem sine indlæg placerer sig mellem 
selvfremstillingen og fællesskabet. For eksempel gør Sillewho dette, idet hun vælger at lægge 
provokerende billeder op af sig selv kun iført trusser. Billederne bærer præg af klare sexede 
undertoner, dog bærer selve det skrevne indlæg mere præg af et seriøst emne, som kan være med til 
at skabe en dialog i kommentarfeltet. Indlægget kan derfor have nogle tvetydige budskaber lige ved 
første øjekast. Sillewho præsterer hermed, at placere sig selv imellem selvfremstilling, som vises 
gennem de sexede, meget velovervejede billeder, og fællesskabet, som kommer til udtryk når der 
skabes en dialog i kommentarfeltet, mellem Sillewho og hendes læsere.  
 
Ud fra vores diskussion om hvorfor blogging i det senmoderne samfund foregår, kan det konkluderes, 
at blogfænomenet er opstået i takt med teknologiens udvikling og rykkede således tættere på 
brugernes privatliv. Adgangen til de offentlige personers privatliv øges i takt med den nemme adgang 
til de sociale medier, hvor end man befinder sig, og på denne måde øges interessen for dette felt. Via 
blogging kan man forbinde sit interessefelt med personen, som der er direkte kontakt til, og som der 
er mulighed for at korrespondere med. Hermed opstår der en kommunikation mellem blogger og 
læser. Læser har mulighed for at bekræfte blogger i sit arbejde, samt blogindlæggenes indhold og 
udfoldelse. Derudover, er der også mulighed for, at læser bliver bekræftet af blogger, og dermed sker 
den føromtalte dobbeltbekræftelse. I det senmoderne samfund er der opstået et øget fokus på de 
narcissistiske tendenser. Individet higer efter at skille sig ud af mængden, men samtidigt ønsker det 
en accept i det sociale rum, individet begår sig i. Dermed kan læser og blogger tilfredsstilles via 
dobbeltbekræftelsen der foregår i kommentarfeltet. 
 
Det kan også konkluderes, at en blog ikke blot er til for, at en person kan ytre sig om sit interessefelt 
eller sine meninger, men reelt set også er en mulig indtjening. Sillewho har sin blog som 
fritidsarbejde, idet at hun kan udgive sponsorerede indlæg eller tjene penge, ved at gøre reklame for 
sin garderobe, og anvende de såkaldte afilliatelinks, så Sillewhos læsere kan få en lignende garderobe. 
På denne måde er en blog ikke blot til, for udelukkende at berette om interessante emner, men er også 
en decideret reklamebranche.  
 
Projektets resultater er blevet fremanalyseret på baggrund af Sillewhos blog, og er derfor ikke en 
universel undersøgelse der dækker blogland og bloggere generelt, men derimod kun Sillewhos blog. 
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Derfor er dette projekt ikke repræsentativt for den generelle bloggenre, men er denne gruppes 
fortolkning.  
 
8     Refleksion over metode 
Som tidligere nævnt i vores metodeafsnit, har vi valgt at gøre brug af hermeneutik. I vores anvendelse 
af hermeneutikken, har vi været bevidste om vores subjektive tilgang til projektet. Vi har forsøgt, at 
holde et objektivt syn på vores empiri, men er også af den opfattelse, at dette ikke kan muliggøres 
fuldstændigt. I projektet er det forsøgt, at fremanalysere det sande budskab. Dog er vi også af den 
overbevisning, at vi som en gruppe ikke, har mulighed for at nyfortolke dette budskab, idet det kræver 
en udefrakommende for at skabe, hvad Gadamer omtaler som en horisontsammensmeltning.  
 
Således, ville opgaven kunne nyfortolkes og få et bredere aspekt hvis der blev tilføjet nye 
gruppemedlemmer, eller en diskussion med udefrakommende blev anvendt, som brugbar materiale 
til en ny fortolkning.  Dermed vil projektet, i vores optik, blive afsluttet naturligt, idet vores gruppe, 
finder det sandfærdige budskab og at den hermeneutiske spiral ikke vil kunne fortsætte uden 
ovenstående tilføjelse. I dette projekt er det blevet forsøgt, at efterleve Schleiermachers vilkår, således 
at vi har forsøgt at indleve os i Sillewhos psykologiske position for, at kunne finde frem til det 
sandfærdige budskab. Dog er vi også bevidste om, som Gadamer hævder, at det er umuligt at fralægge 
sig sine egne personlige meninger og erfaringer, og dermed er det ikke muligt, at have den 
gennemførte objektive synsvinkel.  
 
Vi befinder os, som før nævnt, inden for bloggens målgruppe, som primært består af unge mennesker. 
Derfor er den naturlige konsekvens, at vi bevidst må indtage en kritisk position, ved analysen af vores 
udvalgte tekstmateriale for, at opnå flere aspekter og en større objektivitet. Dette har vi, så vidt muligt, 
forsøgt, dog har vi skulle gå analysen efter i sømmene, da vi stadig har haft tendens til at antage, at 
visse ting var alment forståeligt, netop fordi, tekstmaterialet var skrevet “til os”. 
  
Under den sidste summerunde, specificerede vi det emne vi ville skrive projekt om, og gruppen blev 
enige om, at det skulle handle om livsstils- og modeblogs. Fra start var det ikke vores intention kun 
at anvende bloggen, Sillewho, som empiri gennem hele projektet. Derimod ville vi have inddraget to 
til tre andre bloggere for derigennem, at se på forskelle og ligheder. Vi valgte primært Sillewho, fordi 
vi på forhånd vidste, at hun var studerende på Roskilde Universitet og derfor ville være langt mere 
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tilgængelig for os, end andre bloggere. Det viste sig også at være sandt, da hun var den eneste ud af 
seks andre bloggere, som lod høre fra sig. Resten havde ikke tid, og svarede tilbage med en automatisk 
genereret mail. 
 
Da vi påbegyndte vores arbejde med dette projekt, startede vi hurtigt ud med, at lave et interview med 
Sillewho. Vi arrangerede interviewet inden vi havde gjort os de store tanker omkring projektets 
udformning, og om hvilken retning vi ville gå. Således viste vores interview sig at være irrelevant i 
forhold til vores opgaves udfoldelse. Interviewet var med til, at give os en følelse af, at vi var mere 
forbundet til hende, på en sådan måde, at vi bedre kunne forholde os til hendes "situation" og indlæg. 
Eksempelvis interviewede vi hende omkring hendes brug af humor, og med hendes egen bekræftelse 
af denne, havde vi en tendens til, at undlade belæg for vores påstande, således at vi, i analysen, også 
rent sprogligt kunne vise præcist hvor i sætningen, at humoren udsprang. Til dette måtte vi 
efterfølgende bruge ekstra tid på at fremanalysere nøje, således at også udefra seende kunne nikke 
genkendende til brugen af humor. 
 
Vi mente ikke, at vi ville kunne få nok ud af at benytte andre bloggere, hvis vi udelukkende benyttede 
deres indlæg og ikke fik deres personlige meninger indover. Dog viste det sig, at interviewet med 
Sillewho ikke var synderligt relevant for vores projekt hvilket betød, at vi alligevel kunne have 
inddraget andre bloggere, som supplement til vores empiri. Ved at supplere med andre bloggere, ville 
der have været mulighed for et mere objektivt syn på blogosfæren, men samtidig ville vi måske have 
gået halvhjertet til værks med indlæggene fra Sillewho, og herunder have haft travlt i forhold til, at 
overholde vores tidsplan. En analyse af seks blogindlæg ville, på baggrund af vores tid, have været 
mindre dybdegående, end vores analyse af blot tre. 
 
Vores valg af teori har gennem projektet rykket sig en smule. Vi startede ud med, at ville anvende 
Christopher Laschs teori (1979) omkring narcissisme, men da vi begyndte at nærlæse denne, fandt 
vi, at den ikke var dybdegående nok. Derfor ændrede vi teoretiker, og valgte i stedet Lars Lundmann 
Jensen (2006). Det valgte materiale tilbød os en mere moderne version af teorien, som møntede sig 
på narcissisme i forbindelse med massemedierne. Samtidigt indebar Lundmann Jensens teori et aspekt 
omkring narcissisme, som både samfundsfænomen, men også markedsfænomen, og dette passede 
vores problemstilling. I forlængelse af Lars Lundmann Jensen, valgte vi at supplere med Joshua 
Meyrowitz’ teori om massemedier og den forøgede personfokusering.  
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Vi valgte at bruge de tre Sillewho indlæg til vores analyse fordi vi mente, at der ville være langt mere 
tekstmateriale at tage fat på, end hvis det blot var outfitindlæg. Da et par fra gruppen i forvejen er 
faste læsere af hendes blog, havde vi kendskab til de valgte indlæg og var også klar over, at især With 
stripes and all var et interessant indlæg og et af dem som høstede flest kommentarer. Da ikke alle 
medlemmer af gruppen kendte til Sillewho, havde vi både et objekt og et subjektivt syn på 
indlæggene. Således kunne der opstå konstruktiv diskussion, når pointerne i teksterne skulle 
fremanalyseres.  
 
Da vi påbegyndte indsamling af empiri til dette projekt, var fire forskellige blogindlæg blevet udvalgt. 
Dog måtte vi erkende, at to af de valgte indlæg ville belyse de samme ting, og derfor fravalgte vi det 
ene indlæg, idet vi nu havde indskrænket vores materiale så der var mulighed for, at gå i dybden med 
de udvalgte indlæg. De valgte blogindlæg gav hver især deres forskellige tilgang til Sillewhos 
sproglige stil, og derigennem kunne vi fremanalysere hendes virkemidler. Indlægget With stripes and 
all illustrerer Sillewhos humoristiske tilgang til hendes seriøse og personlige emner, hvorimod Ti 
åndssvage ting jeg gør, fordi jeg er blogger viser hvordan hun anvender selvironi til, at beskytte sig 
selv mod læserens mulige hån af hendes livsstil. I vores analyse af indlægget Envy, illustreres 
Sillewhos seriøse skrivestil, til de relaterbare emner og hendes direkte kommunikeren med læseren, 
via indlægget og ikke kommentarfeltet.  
 
Til spørgsmålet om hvorvidt de udvalgte blogindlæg er repræsentative, vil svaret umiddelbart være 
nej. Vi har, som også formuleret under problemfeltet, antaget, at Sillewho netop var noget særligt, 
sammenlignet med andre blogs. Sillewho repræsenterer en måde hvorpå en blogger placerer sig 
mellem selvfremstilling og fællesskab, men mulighederne er utallige. Denne påstand ville kunne 
vises, ved et mere repræsentativt udpluk af blogs. Blogosfæren sættes dog i perspektiv, ved vores 
brug af netop Sillewho. Måden hvorpå hun har formået, at få etableret et tæt forhold til sin faste 
læserskare, og altså placere sig i fællesskabet, tilbyder, efter vores mening, et nyt syn på 
selvfremstilling. Sillewhos bevidste, karakteristiske stilistiske valg i forhold til at fremstille sig selv, 
må antages at være det, der har givet hende den plads i blogland, som hun har opnået. 
 
Sillewho er gennem vores analyse blevet etableret som ironiker. Dette giver anledning til, at reflektere 
over hvorvidt resten af bloggen, og herunder indlæg som fx Envy og With stripes and all, skal læses, 
nu hvor disse er blevet analyseret til, at være et af de mere alvorlige indlæg. Det kan, i lyset af 
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Sillewhos personlige skrivestil, være svært at anskue hvordan det kan være muligt at tro på en hudløst 
ærlig blogger, nu hvor hendes indlæg, på normal vis, bugner af selvironi. Det kan være udfordrende 
for den faste læser, at give slip på det oprindelige billede der haves af bloggeren, og derfor risikeres 
der, at indlæggene bliver tillagt et filter, som ellers ikke selv var tiltænkt af bloggeren. Om dette kun 
er noget som muliggøres, i kraft af at vi allerede kender bloggen samt har interviewet bloggeren, 
vides ikke. Det er netop her, at vores kritiske afstandtagen til Sillewho bliver vanskeligt. Vi antager, 
at fordi vi kender hendes blog ved vi, at hun taler sandt. Dette har gjort det mere besværligt for os, at 
kunne forholde os neutralt til Sillewho som blogger og til hendes indlæg. Dette kunne måske have 
været undgået hvis vi havde valgt en blogger, og en blog som ingen af os i forvejen var faste læsere 
af. 
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